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başlayarak 13 kasıma 
kadar sürecek olan 
7. TÜYAP Kitap Fuarı 
çerçevesinde düzenlenen 




Kitap Sergisi daha sonra 
21-30 kasım tarihleri 
arasında Ankara’da, 6-14 
aralık tarihleri arasında 
da İzmir’de açılacak.
T ürkiye hakkında bu ülkede bili­nenler hâlâ az, yazarları, yayınev­leri veya okurları üzerine bilinen­ler ise daha da az. Son yıllardaki 
hareketliliğe karşın, Federal Almanya’da­
ki genç Türk yazarlarının sayısı ya da 
hangi yayınevlerinin çalıştığı konusunda 
yeterince bilgi sahibi olunamıyor.
Berlin’de yaşayan Dr. Ahmet Doğan, 
Almanya’da Türk yazarlarını yayımlayan 
ilk yayıncı. Ahmet Doğan ve meslektaşı 
Peter Kampmann, “Ararat” (Ağrı Dağı) 
adlı yayınevlerinde sekiz yıl içerisinde 
epey kitap yayımlamayı başardılar.
Ancak artık Federal Almanya’daki tek 
Türk yayınevi “Ararat” değil. Ona Frank­
furt’ta “Dagyeli”, Köln’de “Önel”, Ham­
b u rg ’da “Am G algenberg” veya 
“Express” gibi yayınevleri de eklendi. 
“Hitit”, “Harran” ve başkaca yaymevle- 
riyle bu sayı epey kabarmış durumda.
Türk yayıncıların yanında, Türk yazar­
lar da var. Münih’te yaşayan Zafer Şeno- 
cak, bu yıl Bavyera Akademisi’nin “Adal­
bert Çhamisso Teşvik Ödülü”nü aldı. 
Araş Ören (Berlin) ve Yüksel Pazarkaya 
(Köln) gibi eski ustalardan başka Saliha 
Scheinhardt ve Zehra Çırak, öteki yazar­
lara örnek gösterilebilir.
Bu arada Kückelhoven’deki “Anadolu” 
veya Köln’deki “Türkei” gibi kitap dağı­
tımı ve satışını gerçekleştiren, Türklerce 
işletilen firmalar da bulunmaktadır.
Türkiye’de ise Almanca kitaplar İstan­
bul’dan Anadolu’ya kadar ulaşmaktadır. 
Kitapçı Franz Mühlbauer İstanbul’da, İs­
tiklal Caddesi’nde bulunan kitapçı dük­
kânında 40 yıldan fazla bir süreden bu
yana lise ve üniversite öğrencilerine Al­
manca kitap sağlamaktadır.
İstanbul’da dün başlayan ve 13 kasıma 
kadar sürecek olan 7. TÜYAP Kitap Fu­
arı çerçevesinde düzenlenen ilk Alman
Kitap Sergisi’ne Almanya’dan yaklaşık 
370 yayınevi katılmaktadır. Alman Kitap 
Sergisi daha sonra 21-30 kasım tarihleri 
arasında Ankara’da, 6-14 aralık tarihleri 
arasında ise İzmir’de açılacaktır. Bu ser­
gi çerçevesinde olmak üzere, başka etkin­
likler de öngörülmüştür:
• 7 kasımda Alman ve Türk yayıncılar 
bir araya gelerek telif hakları ve iki ülke 
arasındaki dışalım/dışsatım konularını 
tartışacaklardır.
• İstanbul’daki sergi çerçevesinde, Alman 
yayıncıları ve kitapçıları için yoğun ilgi 
gören bir İstanbul gezisi düzenlenmiştir.
• Ankara’da hazırlıklarını Yüksel Pazar- 
kaya’nın yaptığı bir çeviri workshopu ön­
görülmüştür.
• Yine Ankara’da Goethe Enstitüsü, ço­
cuk ve gençlik kitapları alanında çalışan 
kütüphaneciler için bir seminer düzenle­
miştir.
• Bu sergi nedeniyle Tankerd Dorst,' 
F.GDelius, Zehra Çırak ve Zafer Şeno-
cak Türkiye’ye geleceklerdir. Goethe Ens­
titüsü ise Alman yazınından yapılan film 
uyarlamalarını sergileyecektir.
• İstanbul’daki kitap fuarı sırasında İs­
tanbul’daki Goethe Enstitüsü, Türkiye’­
deki bütün Almanca öğretmenleri için 
düzenlenen bir seminerin yanı sıra Ger- 
manistler için de bir ihtisas semineri 
programlamıştır.
(...) “ Avrupa evinde” komşular tanın­
malıdır. Bu uzun süreli ve iyi bir kom­
şuluk için ön şarttır. Kitaplar, ülkemiz 
üzerine iyi veya kötü en iyi konuşanlar­
dır. Her ne olursa olsun, ülkemiz edebi 
kültürünün anlaşılması, bölünmüş ülke 
Almanya’da yaşanan bizim Federal Al­
man gerçeğinin anahtarıdır. Tarihi ha­
taların ve yenilgilerin deneyimiyle bizim 
Avrupalı olarak komşular içinden kom­
şu bulabilmemiz, kitap koleksiyonumuz­
dak i gelişm ede g ö ste riliy o r ve 
belgeleniyor. Özgün yazın ürünlerimizin 
Türk komşularımızca dostça karşılana­
cağını umuyoruz. (...)
Peter Weidhaas,
Frankfurt Kitap Fuarı Müdürü
Frankfurt 
Kitap Fuarı
Gutenberg’in Mainz’da kitap basımı 
devrimini başlatışından hemen birkaç 
yıl sonra “ Kitap F uan” nın da 





1945’ten 50’ye değin, Savaş sonu 
edebiyatı, Aııti-komünizm ve 
ekonomik mucize, işçi edebiyatının ortaya 




“ Barış döneminde yaşamamıza 
karşın, yine de kaba gücün 
pençelerindeyiz. S. 9
Zafer Şenocak ve 
Alman basını
Alman Edebiyatı ve felsefe öğrenimi 
yapan Zafer Şenocak 1970’ten beri 
M ünih’te yaşıyor. Şenocak, bu yıl 
Adelbert von Çhamisso Teşvik Ödülü’nü 
kazandı. S. 15
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Teleteknik, yarının bilgisayarlı dünyasına 
bugünden hazırlanan gençlerimizi 
yalnızca bilgisayarlarla, ev ve eğitim 
programlarıyla değil, bilgisayar 
kültürünü artıran, programlamanın 
temel bilgilerini veren 
kitap dizileriyle de destekliyor.
İşte Temel Bilgisayar, Temel Programlama 
ve Çocuklar İçin C-64 kitapları.
Teleteknik'in bilgisayar eğitim kitapları, 
bilgisayarı oluşturan parçaları, programcılığı, 
Basic ve Logo dillerini, çocukların 
anlayacağı bir dille, illüstrasyon, şema 
ve testlerle anlatır, kavratır.
Bütün Teleteknik Yetkili Satıcılarımda 
bulunan bu kitaplardan mutlaka yararlanın. 
Bilgisayar çocuğunuz için yabancı 
bir alet olmaktan çıksın.
REKLAMCILIK
‘Kişi ancak bildiği şeyleri görür’
Almanya'nın en karanlık 
zamanlarında Türkiye, 
Alman sanatçılara ve 
aydınlara ikinci vatan 
olmuş, onlara sürgünde 
faaliyet imkânı sağlamıştır; 
Ernst Reuter ya da besteci 
Paul Hindemith gibi adlar 
burada da tanınmaktadır. 
İşte bu nedenlerden ötürü 
Federal Almanya'daki 
yayın ve kitabevi 
sahiplerinin birliği olan 
Alman Kitapçıları Borsa 
Derneği karşılıklı 
yakınlaşma yolunda 
kendine düşeni yapmaya 
karar vermiştir.
PETER WEIDHAAS
Frankfurt Kitap Fuarı Müdürü
m m
Ö nümüzdeki günlerde “ Dosttan Dosta Kitap” şiarı altında Almanya Federal Cumhuriyeti’nden yaklaşık 
3500 kitap İstanbul, Ankara ve İz­
mir’de Türk okurlara tanıtılacak. Hemen her 
bilgi alanını kapsayan bu kitap fuarı İstan­
bul’da 5 -13.11 .1988 tarihleri arasında TÜ- 
YAP Sergi Sarayı’ndaki fuar bağlamında yer 
alacak; 21 -30.11.1988 tarihlerinde Ankara’­
da Türkiye Ticaret ve Borsalar Birliği’nin sa­
lonlarında, 6 - 14.12.1988 tarihleri arasında- 
ise İzmir Resim ve Heykel Müzesi’nde Türk 
okurların ilgisine sunulacak. “Dosttan Dos­
ta Kitap” sergisi büyük olasılıkla Adana’da 
da tekrarlanacak.
Sergi kataloguna bakılırsa, amaç “Edebi­
yat Yoluyla Diyalog Kurmak.” Peki ne için?
Biz Almanlar günümüzde Türkiye hakkın­
da, özellikle de Türkiye’deki edebiyat orta­
mı hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Ben­
ce bu sorunun yanıtı şudur: Çok az, hatta 
hiçbir bilgimiz yoktur! Kimi okumuşlar için 
Nâzım Hikmet adı bir şeyler ifade ediyor ola­
bilir, bazısı yakm zamanda Almanya’da oku­
ma geceleri düzenleyen Aziz Nesin’in yapıt­
larına aşinadır, kimisi Haldun Taner’in adı­
nı işitmiştir - hepsi bu. (Adı geçen yazarlar 
ve yapıtları için Sergi Kataloguna bakınız).
Süntef ClıristlaBsen —  Alman Kitap Borsaları Frankfurt Başkanı
Orada, “ Türk Yazarlar”  başlığı altında 
Orhan Veli Kanık adına da rastlayacaksınız. 
Ama Almanya’da kaç kişi Garip akımından 
haberdardır? Hemen hemen hiç bilinmeyen 
adlardan biri de, Türkiye’de çağdaş gerçek­
çi öykücülüğün öncüsü ve ilk temsilcisi Sait 
Faik’tir. Sait Faik Abasıyanık’tan ülkemiz­
de şimdiye değin yalnızca birkaç antolojide 
bir-iki kısa öykü yayımlanmıştır.
Necip Mahfuz bundan kısa bir süre önce 
Nobel Edebiyat ödülü’ne layık görüldüğün­
de, Almanya’da büyük günlük gazetelerin 
kültür redaktörleri İsveç Akademisi’nin ka­
rarını eleştiren makaleler yayımladılar. O sa­
tırlarda gün ışığına çıkan ukalalık, ki bunun 
bir diğer adı da “Avrupa merkeziyetçilik ” tir, 
her şeyin eksenine kendi bulunduğu noktayı 
koymakta, edebiyat alanındaki kendi başa­
rılarım dünya çapında geçerli tek ölçüt hali­
ne getirmeye çaışmaktadır.
Burada acı bir gerçeğe parmak basmadan 
edemeyeceğim. Türkçe’deki birçok büyük 
edebi eser ne yazık ki kötü çevirilerle elimize 
ulaşmakta, bu ise yazarlar hakkında hayal kı­
rıklığına uğramamıza yol açmaktadır. Öte 
yandan ülkemizde Türkçe’ye tümüyle vâkıf 
olan çevirmenlere pek rastlanmadığından, 
eserler çoğu kez üçüncü bir dil üzerinden Al- 
manca’ya ulaşmakta, sonuç tatminkâr olma­
maktadır.
Türk yazar ve çevirmen Yüksel Pazarka- 
ya şu sıralar yaptığı gibi 1971 yılında da kendi 
vatandaşlarının şiir denemelerini içeren bir 
antoloji yayımladı (Kataloga bakınız). An­
cak o zamanlar, saygın Süddeutsche Zeitung 
gazetesinin deyişiyle “ Marmara Denizi ve Bo­
ğaziçi’nin ötesinde dünyanın en zengin şür di­
yarlarından birinin yer aldığını” fark edecek 
olgunluğa erişmemiştik.
Geçen yüzyılın başlarında burada “ Şark” a
Anna Jonas —  Alman Yazarlar birliği temsilcisi.
(“ Orient” ) karşı çoşkun bir ilgi de gözlem­
leniyordu. örneğin Alman şair Friedrich 
Rückert, Mevlana Celaleddin Rumi’nin di­
zelerini Almanca’ya çevirmişti; kitap şimdi 
Frankfurt’ta Dağyeli Verlag tarafından ye­
niden basıldı ve piyasaya sunuldu. (Sergi Ka­
taloguna bkz). Fransa’da aydınlanma Çağı’- 
nın büyük filozofu Voltaire, İslam diniyle il­
gilenmiş, İslamiyeti “doğal bir din” olarak 
övmüştü. O günlerden beri, Türkiye ve Os­
manlI İmparatorluğu Avrupalı’nın gözünde 
salt siyasi bir güç faktöründen öte bir anlam 
da taşımıştır. Avrupa müziğinde Mozart’m 
“ Marsch â la Turca”nın (Türk Marşı) yanı 
sıra başka etkilenmelere de rastlanır; Goet­
he “West-Östlicher Diwan” (Batı-Doğu Di­
vanı) adlı yapıtında Şark’m bilgeliğine ve şi­
irselliğine atıfta bulunmuştur. (Gazeteci İs­
mail Özkan kısa bir süre önce Goethe’nin Di- 
van’ını Türkçe’ye çevirdi - Sergi Katalogun­
da bu kitaplar “Alman Yazarların Türkçe 
Çevirileri” başlığı altında 200 kitabı kapsa­
yan özel bir bölümde yer almaktadır)-.
Evet, iki dev kültür âleminin karşılıklı ola­
rak birbirini tanımaya yönelişinin üzerinden 
uzun bir zaman geçti. Ancak katliamcı ve 
yağmacı Haçlı Seferleri’ni göz önüne getir­
diğimizde, bu karşılaşmanın daima takdir 
uyandırmadığını da hatırlarız. Kopernik’ten 
tam beş yüz yıl önce Yakın Doğu’da güne­
şin dünyanın çevresinde dönmediğinin, ter­
sine gece ve gündüzün dünyamn hareketi so­
nucu meydana geldiğinin bilindiğinden kimin 
haberi vardır? İslam âleminde saray müter­
cimlerinin Antik Çağ’ın eserlerini çevirmek 
yolu ile bunları Batı dünyasına kazandırdık­
larını, ve bugün “ Batı kültürü” dediğimiz 
oluşumun yolunu hazırladıkları nasıl hafıza­
lardan silinebilir?
Bugün Almanya Federal Cumhuriyeti’nde 
yaklaşık 1.5 milyon Türk çalışmakta ve ya­
şamaktadır. Bu gerçek, Almanya’daki ede­
biyata yansımıştır. (Ve düşünsel hayatımızı 
zenginleştiren bu yazarlar, Katalogda “Fede­
ral Almanya’daki Türk Yazarlar” başlığı al­
tında yerini almıştır).
Bu yazarlardan biri» Bremen’de yaşayan 26 
yaşındaki Osman Engin (Ne yazık ki Kata­
logda adı geçmiyor), vatandaşlarının başla­
rından geçenleri ve kendi göç serüvenini 17 
mizah öyküsü ile isabetli bir biçimde betim­
liyor: Karşımızda, soldan bir Alman’m boks 
eldiveninin, sağdan ise bir Türk boksörün 
darbelerine maruz kaldığı için patates biçi­
mini almış bir kum torbası vardır. Osman 
Engin bu tabloyu çizerken, İstanbul’da Al­
man İşçi Bulma Bürosu’nun mekânlarında 
başlayan ve bugüne kadar süren iki kültür 
arasında yaşamamn sorunlarım simgelemek 
istemiştir. (Express Edition, Batı Berlin).
Özellikle biz Almanlar yalnız bu öyküler­
den değil, Ulm kentinde yaşayan kabare sa­
natçısı Şinasi Dikmen’in yapıtlarından da 
epey ders çıkarabiliriz.
Ama bu kitaplar kaç kişi tarafından okun­
maktadır? Sonuçta başörtünün altında sade­
ce kan davası ve esaret görmek isteyenlerin 
önyargıları pekişmekte, karşılıklı yabancılık 
ve düşmanlık körüklenmektedir.
Almanya’nın en karanlık zamanlarında 
Türkiye, Alman sanatçılara ve aydınlara ikin­
ci vatan olmuş, onlara sürgünde faaliyet im­
kânı sağlamıştır; Ernst Reuter ya da besteci 
Paul Hindemith gibi adlar burada da tanın­
maktadır.
İşte bu nedenlerden ötürü Federal Alman­
ya’daki yayın ve kitabevi sahiplerinin birliği 
olan Alman Kitapçıları Borsa Derneği kar­
şılıklı yakınlaşma yolunda kendine düşeni 
yapmaya karar vermiştir. “Dosttan Dosta 
Kitap” fuarı, 1969 yılında İstanbul ve An­
kara’ya konuk olan bir Alman kitap sergi­
sinden bu yana Almanya’mn ilk girişimi ol­
maktadır. ö te  yandan bu yıl Frankfurt'Ki­
tap Fuan’nda Türk standlarmın sayısının beş 
katma çıktığını ve kimi Türk yazarların da 
Frankfurt’a geldiğini görmek bizim açımız­
dan memnunluk verici olmuştur.
• Kültürün söz yoluyla yaygınlaştırılmasın­
da rol oynayan kişilerin karşılaşması ve ta­
nışması büyük önem taşıdığı içindir ki İstan­
bul’da TÜYAP Kitap Fuarı çerçevesinde 
7.11.1988’de iki ulusun yayıncılarının, telif 
ajanslarının ve kitapçılarının bir sempozyum­
da biraraya gelmesi kararlaştırılmıştır.
• Karşı tarafın edebiyat ve kitap dünyası­
nı tanımakta yegâne araç (ve başlıca engel) 
dil olduğu içindir ki iki ülkeden 12 kadar çe­
virmen Ankara’da 22 - 24.11.1988 tarihleri 
arasında deneyimlerini aktarmak ve görüş 
alışverişinde bulunmak üzere biraraya gele­
cektir.
• Ve son bir noktaya daha değinmek isti­
yorum: Bir kitabm oluşumu öncelikle yaza­
rına bağlı olduğu içindir ki Almanya’dan bazı 
yazarlar okuma günlerine katılmak ve soh­
betlerde bulunmak üzere Türkiye’ye gelecek­
lerdir. Bunlar Alman oyun yazarı Tankred 
Dorst, romancı F.C.Delius, şair Zehra Çırak 
ve Zafer Şenocak’tır (Ayrıntılı Kültür Prog­
ramına bkz.)
Ülkemizde “ Şark”  kavramının olumlu 
yönde yerleşmesine büyük katkısı bulunan 
Alman edebiyatçı ve filozof Johann Gottfried 
Herder (1744-1803), halkların karakterini an­
layabilmek için onların edebiyatının incelen­
mesi gerektiğine işaret etmişti; ya da bir baş­
ka deyişle: “Şairleri anlamak isteyen kişi, o 
şairlerin ülkesine gitmeli.” Son olarak ken­
di bıranşımdan, seyahat rehberlerinde kulla­
nılan bir ifadeyi aktarmak istiyorum:
“Kişi, ancak bildiği şeyleri görür” .
Ben, “Şairlerin ve Düşünürlerin Diyarı” Al­
manya’dan gelip Türkiye’ye konuk olan bizle- 
rin daha görüp şaşıracak çok şeyimiz olduğu­
na yürekten inanıyorum.
Çeviri DİLEK ZAPTÇIOĞLU
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1945’ten bugüne Almanya’da toplum ve edebiyat
1945,ten 1950’ye değin__________
Almanya, yenilgiden sonra yeniden bi­çimlenen eyaletler ve özel statülü Ber­lin temelinde dört işgal bölgesine ayrılı­yordu. Nazilikten arındırma çerçevesin­de müttefik kuvvetlerinin hukukçuları 1945’te 
Nürnberg Mahkemesi’nde 24 savaş suçlusunu 
yargıladılar ve NSDAP (Milli Sosyalist Alman 
İşçi Partisi) yasaklandı. Batı işgal bölgeleri, 
İngiliz-Amerikan politikasına yaklaştı. Mütte­
fiklerin ekonomi politikası, batıda üretim, ar­
tışım hedefliyor, Marschall Planı da (1948) Batı 
Avrupa devletlerine bir Amerikan ekonomi 
yardımını öngörüyordu. Batı işgal bölgelerin­
de para reformunun yapılması ve Berlin’in Sov- 
yetler Birliği tarafından ablukası, 1948’de Ber­
lin’in bölünmesine yol açtı. 11 eyaletli Federal 
Almanya Cumhuriyeti kuruldu ve 1949’da 
Bonn Anayasası kabul edildi. Konrad Adena- 
ueryönetiminde CDU/CSU ve FDP partilerin­
den oluşan bir koalisyon hükümeti kuruldu. 16 
sendika Alman Sendikalar Birliği’nde (DGB) 
birleşti. 1949’da Demokratik Alman Cumhu­
riyeti (DDR), demokratik merkeziyetçi an­
lamda bir halk cumhuriyeti olarak ilan edildi, 
SED (Almanya Sosyalist Birlik Partisi) kurul­
du ve 1949 Anayasası çıkarıldı.
Sürgündeki edebiyatın (Thomas Mann, He­
inrich Mann, Berthold Brecht, Arnold Zweig, 
Anna Seghers, Alfred Döblin vd.) yanı sıra 
Hans Carossa (1878-1956), Stefan Andres 
(1906-1970), Werner Bergengruen (1892-1964) 
tarafından sürdürülen ve zamandan bağımsız, 
şiirsel düş örneklerine ve 1933 öncesi estetik ge­
leneklerine yönelen “şiirsel onarım” gibi akım­
lar ortaya çıkıyor ve ayrıca faşist olmayan ede­
biyat antolojilerinde ve günlüklerde toplanı­
yordu. Öte yandan savaş deneyimlerini yazın­
sal olarak işleme (Wolfgang Borchert: “Kapı­
ların Dışında”, 1947; Heinrich Böll: “Tren Tam 
Zamanındaydı”, 1949) denemeleri de oluyordu. 
Kısa öykü, yeni dilsel ifade biçimi olarak orta­
ya çıkıyordu. Yüzyılın başında doğan ve baba­
larının kuşağına mesafeli duran “genç kuşak” 
yazarları için özgürlüğü ve sosyal adaleti ara­
yışın “sosyal hümanizm” değeri, ifadesi oluyor­
du. (Örneğin Alfred Andersch 1914-1980). 47 
Grubu (ADie Gruppe 47Ü : Ingeborg Bach- 
mann. Heinrich Böll, Hans Magnus Enzens­
berger, Siegfried Lenz, Peter Weiss ve diğerleri) 
yayımlanmamış edebiyatı tartışan muhalif bir 
çevre oluşturdu.
Savaş sonu edebiyatı ya da yıkıntı 
edebiyatı ___________________
(Batı) Berlin, dört işgal kuvveti hükümeti al­
tında kendine özgü statülü bir federal eyalet 
olarak 1950’de bir anayasaya sahip oluyordu.
Petar Weiss
Günter Grass ve Heinrich Bdll
bunların görselleştirilmesi göze çarpmaktadır.
Radyofonik piyes yayını, politik-toplumsal 
konuların yayılması aracı olarak güncel önem 
kazanmaktadır (Heinrich Böll, Friedrich Dür­
renmatt, Günther Eich, Wolfgang Hildeshei­
mer ve diğerleri). Düzyazı, hâlâ savaş, ölüm ve 
faşizm konularının işlenmesinde gerçekçi sos­
yal eleştiricil anlatım geleneğine yönelmeye de­
vam ediyordu: Heinrich Böll “Gezgin, Spa’ya 
Geliyor musun?...” (1950), “Ve Tek Söz 
Söylemedi” (1953); öte yandan öznel deneyim­
ler yeni bir kimlik bulmada ya da gerçeği ara­
mada anahtar rol oynuyordu: Alfred Andersch 
“Zanzibar ya da Son Neden” (1957), Günther 
Grass “Teneke Davul” (1959) ve diğerleri. Ya­
bancılaşma sorunsalıyla karşı karşıya gelme ve 
bunun sonucu olarak ortaya çıkan kimlik ara­
ma, dönemin kendisini kopya edegelen moda 
akımının yansıması yoluyla doğuyor ve Max 
Frisch’in “Stiller” (1954), Uwe Johnson’un “Ja­
kob Hakkında Tahminler” (1959) yapıtlarında 
görülüyordu. Yeniden silahlanma, daha doğ­
rusu atom silahlarıyla silahlanma tartışmala­
rı, Thomas Mann, Erich Kästner, Peter Rühm- 
korf, Ingeborg Bachmann, Luise Rinser, Ilse 
Aichinger ve diğerleri gibi edebiyatçıların pro­
testo açıklamalarına yol açıyordu.
1960’tan 1970’e________________
Berlin Duvarı inşa ediliyor ve 1961’den itiba­
ren Batı Berlinlilerin doğu bölgesine geçişi ya­
saklanıyordu. 1961 federal meclis seçimlerinde 
mutlak çoğunluğu yitirmesinden sonra CDU, 
şansölye Konrad Adenauer’in yönetiminde bir 
CDU/CCU-FDP hükümeti kuruyordu. Bu hü­
kümet, Spiegel olayı (gazetecilerin vatana hıya­
net zanlısı olarak tutuklanması) dolayısıyla or­
taya çıkan hükümet buhranı sonucu bakanla­
ra yer değiştirtilerek ve 1%3’te Konrad Adena­
uer’in istifasının ardından yerine şansölye ola­
rak gelen Ludwig Erhard’ın kabinede değişik­
lik yapmasıylasürdürülüyordu. 1966’da Ruhr 
bölgesindeki kömür ocaklannda bir ekonomik 
ve yapısal buhran ortaya çıkıyordu. 1966’da 
şansölye Kurt Georg Kiesinger (CDU) yöneti­
minde ve dışişleri bakanının da Willy Brandt 
(SPD) olduğu bir “Büyük Koalisyon” kurulu­
yordu. Ekonomik durgunluğa “Uyumlu 
Eylem” ile karşı duruluyordu (1967). 1968’de 
Olağanüstü Hal Yasaları çıkartılıyordu. 1969 
federal meclis seçimlerinden sonra SPD ve 
FDP, şansölye Willy Brandt yönetiminde koa­
lisyona gidiyorlar ve Doğu-Batı çatışmasında 
bir yumuşama politikası ile içte yapılacak re­
formları resmen açıklıyorlardı.
“Büyük Koalisyon”a tepki olarak bir parla­
mento dışı muhalefet (APO) oluşuyordu. İran 
şahmın 1967’deki ziyareti sırasında yapılanbir 
gösteride öğrenci Benno Ohnesorg’un vurul­
Şair Peter Rühmkorf
Ekonomi Bakanı Prof. Ludwig Erhard yöne­
timinde Federal Almanya serbest pazar ekono­
misi ilkeleri içinde ekonomik bir sıçrayış yaşı­
yordu. 1956’da NATO çerçevesi içinde Federal 
Almanya ordusu Bundeswehr kuruluyor ve ge­
nel askerlik yükümlülüğü getiriliyordu. Alman 
profesörler, 1958 atomla silahlanmaktan uzak 
durmaya çağırıyorlardı. SPD (Almanya Sosyal 
Demokrat Partisi), Godesberg programıyla 
Marksist ideolojiden vazgeçiyordu (1959). SED 
(Almanya Sosyalist Birlik Partisi) rejimine kar­
şı inşaat işçileri arasından çıkıp gelişen Doğu 
Berlin ayaklanması, Kızıl Ordu tarafından bas­
tırılıyordu (1953). Hallstein Doktrini gereğin­
ce Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ni tanı­
yan devletlerle ilişkiler kesiliyor ve KPD (Al­
manya Komünist Partisi) yasaklanıyordu 
(1956). Bundan başka Yahudi aleyhtarı saldırı­
lara ve toplama kampı cinayetlerine karşı dava­
lar açılıyordu (1958).
1950’den ‘59’a: Anti-kom ünizmve 
ekonom ik mucize
ması, güçlü ve kısmen kanlı ve uzun süren öğ­
renci hareketlerine (özellikle 1975’e değin Viet­
nam savaşına karşı protesto gösterileri olarak) 
yol açıyordu. Yüksek okullarda reform yapıl­
ması istemleri yükseliyordu. 20 yıl sonra, nisan 
1988’de basm-yaym araçları bu başkaldırıları 
hatırlayacaklardı.
İşçi edebiyatının ortaya çıkışı
47 Grubu’na karşı bilinçli bir karşı grup ola- 
raköl Dortmund Grubu (dağılışı 1972)ortaya 
çıkıyor ve sanayisel iş dünyası ve bunun sonu­
cu olarak ortaya çıkan sosyal sorunlarla yazın­
sal sanatsal bir tartışmaya giriyordu (Max von 
der Griina Yanıltan Işık ve Ateş”, 1963 ve Erika 
Runge “Bottropp Tiıtanakları”). Bu gruptan da 
“îş Dünyası Edebiyat Çevresi” ayrılıyordu. Sa­
nayi dünyasımn konu alınarak irdelenmesi, 
Günther Wallraff tarafından yeni ve gürültü 
koparacak biryöntemle uygulanıyordu: Yazar, 
işçi kılığında fabrikalara girerek doğrudan de­
neyimlere sahip oluyor ve bunları “13 İstenme­
yen Röportaj” başlığıyla yayımlıyordu (1969).
1960’lı yıllara Adenauer döneminin değerleri­
nin gözden geçirilmesi ve hiyerarşi ve kuram­
larla çatışma damgasını vuruyordu (Heinrich 
Böll “Bir Palyaçonun Görüşleri”, 1965 ve “Bir 
Görev Yolculuğunun Sonu”, 1966). Bu da, 
1930’lu yılların gerçekçilik tartışmalarını yine 
beraberinde getiriyordu. Yanlı aydınlar (Gün­
ter Anders, Heinrich Böll, Hans Magnus En­
zensberger, Hubert Fichte, Uwe Johnson, Pe-
Thomas Mann
1950’li yılların başında (dar kapsamlı olarak) 
nasyonal sosyalist yandaşları (Hans Grimin, 
Ina Seidel, Gerhard Schumann ve diğerleri) ta­
rafından “haklı çıkarma yazını” denilen bir tür 
yayımlanırken, bu dönem içinde “somut şiir” 
(Eugen Gromringer’den kaynaklanan bir de­
yim, 1955) gibi bir takım yeni şiirsel ifade biçim­
leri de oluşmaktadır. Bu şiirde, şiirsel öğelerin 
tek tek sözcüklere ve harflere indirgenmesi ve
Thomas Bernhardt
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ter Weiss ve diğerleri) açıkça Vietnam savaşının 
sona ermesini istiyorlar (1965) ya da SPD’nin 
reform politikasını savunuyorlardı (özellikle 
Günther Grass). Politikleşme şiirde de kendi­
ni gösteriyordu: Erich Fried “ve Vietnam ve” 
(1966), F.C. Delius “ Biz Kırmızı Işıkta 
Dururken” (1969) ve diğerleri. Politik şiir, ken­
dine özgü aydınlatıcı amaçlı bir gelişme izliyor. 
1968’de öğrenci hareketine ilişkin olarak The­
odor Adorno, Max Horkheimer “Enstrümen- 
tel Aklın Eleştirisi” (1967) ve Herbert Marcu- 
se’den etkilenen bir “Anti Otoriter Kültür 
Başkaldırısı” doğuyor ve zaman aşımına uğra­
mış sosyal yapıyla tarihsel açıdan ömrünü dol­
durmuş olan hiyerarşiye karşı çıkıyordu 
(Frankfurt Okulu).
1972 ve 1976 federal meclis seçimlerinden 
sonra şansölye W. Brandt yönetimindeki 
sosyal-liberal koalisyon hükümeti sürdürülü­
yordu. Ancak 1974 Guillaume casusluk olayı­
nın ardından Helmut Schmidt (SPD), şansöl- 
yelik görevini Willy Brandt’tan devir alıyordu. 
1970’li yıllarda Federal Almanya’da toplumsal 
çatışmanın yeni biçimleri de gözlenmektedir, 
özellikle Batı Berlin’de ve Federal Almanya’nın 
diğer kentlerindeev spekülasyonculuğuna kar­
şı protesto olarak 1974-1982 arası ev işgalleri yü­
rütülüyordu. Bunun yanı sıra öğrencilerin pro­
testo hareketinden gelen bir bölüm, devlete ve 
onun temsilcilerine karşı teröre kayıyordu 
(Baader-Meinhof Grubu). Halk, terörü mah­
kûm ediyor, parlamentodaki ve parlamento dı­
şındaki muhalefet grupları da teröre karşı du­
ruyorlar ve ona bir anlam veremediklerini belli 
ediyorlardı. Hükümetin tepkisi ise, kamu gö­
revlilerinin hür-demokratik anayasa temelinde 
bulunmalarım isteyen “Radikallik Kararf’nı 
(1972), Kamu Kuruluşlarındaki Aşırılara Karşı 
Yasa’yı (1975), Terörizme Karşı Mücadele Ya-
sası’nı (1978) çıkarmak ve 1975’ten itibaren 
Baader-Meinhof Grubu’na karşı davaların 
açılması ve grup üyelerinin mahkûm edilmesi 
(1975) oluyordu.
1970’ten 1980’e
Devletin “düşünceyi denetime tabi tutması” 
tartışmasının irdelenmesi konu olarak ele alı­
nıyor ve örneğin Heinrich Böll’ün “Katharina 
Blum’un Çiğnenen Onuru”nda olduğu gibi ya­
zıya dökülüyordu (1974). 1970’li yılların başın­
da güçlü bir alternatif ve alt kültürel biçimler­
de kişisel deneyim edinme ve bunu yansıtma 
eğilimi gelişiyordu (Gerhard Zwerenz “Kafa ve 
Karın”, 1971). Ancak çeşitli günlük veözyaşam- 
sal yapıtların da yayımlanması göze batıyordu 
(Max Frisch “Günlükler”, 1971; Günter Grass 
Bir Sümüklüböceğin Günlüğünden”, 1972). 
Edebiyat, aynı zamanda ilgili tarafların dene­
yim alışverişi, yazarla okuyucu arasındaki bir­
birini anlama anı olarak da görülüyordu (Fritz 
Zorn “Merih”, 1971).
1970’li yılların ortasında özerk kadın hareke­
tinin gelişmesine ilişkin özel bir kadın edebiyatı 
gelişiyor ve bu edebiyat, çağın ve geçmişin ka­
dınlar tarafından kadınlar için yazılışını yeni­
den belirlemek ve süregelen ataerkil rollere ve 
yetişme biçimlerine karşı uzak durmak hakkını 
elinde tutuyordu. Bunun çıkış noktası, özel ola­
rak kadınca beğeniye uygun düşen, erkekçe bi­
çimlenmemiş yeni bir dil ve anlatım olanağı ara­
maktı (Ursula Krechel “Bizzat Deneyim ve Baş­
kasının Belirlemesi”, 1975; Verena Stefan “De­
rinin Soyulması”, 1975; Jutta Heinrich “Fikir­
lerin Cinsiyeti”, 1977; Sylvia Bovenschen “im­
gesel Kadınsallık”, 1979 ve diğerleri). Buna ko­
şut olarak kadın kitabevleri, kadın yayınevleri 
ve dağıtım şirketleri kuruluyordu.
1982’de SPD ve FDP arasındaki ağır koalis­
yon buhranından sonra şansölye Helmut 
Schmidt, bir güven oylaması ve ardından yapı­
lan yeni seçimlerle şansölye Helmut Kohl’e ye­
rini bırakıyordu (CDU/CSU-FDP koalisyon 
hükümeti). Yeni kurulan ve çevre korunması 
yönelimli Yeşiller, ilk kez federal meclise giri­
yorlardı.
1982’de Federal Almanya kurulduğundan bu 
yana barış ve silahsızlanma için en oüy ük gös­
teri yürüyüşü gerçekleştiriliyordu 300.000 ki­
şi katıldı). Politika, yüksek okul, edebiyat ve 
sendika çevrelerinden gelen aktif bilim adamı 
ve silahlanma karşıtı, ABD atom silahlarının 
yerleştirilmesinden vazgeçilmesini istiyorlardı.
Atom tehlikesi, bundan doğan kriz bilinci, 
son derece teknikleşmiş bir dünyada kendine 
dönüşü arama ve ekolojik sistemde giderek be­
lirginleşen tehlike gizilgücü, yazınsal tartışma­
ların belirleyici unsurları oluyordu. 1981’de De­
mokratik AlmanyalI yazar Stefan Hermlin’in 
çağrısı üzerine Doğu ve Batı AlmanyalI yazar­
ların ilk barışı destekleme ve atom silahlanma­
sına karşı çıkma buluşması gerçekleşiyordu 
(Bernt Engelmann, Peter Härtling, Heinar 
Kipphardt, Luise Rinser, Ingeborg Drewitz, 
Günter Grass, Peter Schneider...). Ancak 
1982’deki ikinci buluşmada ve kesin olarak da 
1983’te Batı Berlin’de yapılan ve Doğu Alman­
yalI yazarların artık katılmadığı üçüncü buluş­
mada farklı görüşler belirginleşiyordu. Günter 
Grass’ın girişimiyle atom roketlerine ve yığın­
sal yok etme silahlarına karşı bir çağrı yapılıyor­
du. Ancak politik yan tutma yanında diğer ya­
zınsal eğilimler gözden uzak kalmamalıdır; mit 
düşüncesini alıp işleyen Christa Wolf (“Ka- 
sandra”, 1983) ve Irmtraud Morgner (“Ozan 
Beatriz’in Yaşamı ve Macerası”, 1984) gibi De-
mokratik AlmanyalI yazarların yapıtları dikka­
te değerdir. Bundan başka günlük notlara ve yo­
rumlara dayanarak kişisel yaşantıları tarih ya­
zıcılığıyla birleştirerek yapılan yazınsal anım­
sama çalışmaları denemelerini de anmak gere­
kir (yer yer çözümsel kendini yansıtma iddiala­
rıyla birlikte Peter Brückner’den “Güvenilir Yer 
Olarak Öte Taraf’, 1980; Peter Hartling’den 
“Süregiden Sevgi”, 1980; Alfred Andersch’ten 
“Okul Saati”, 1980; HelgaM. Nowak’tan “Ba-
har Ortasında Ayaz Günleri”, 1979). Günü­
müzle tartışma içinde yazarak kendini değiştir­
me niyeti ise, Martin Walser’in “Çatlayan 
Dalgalar” (1985), Heinrich Böli’ün “Irmak 
Manzarası Karşısında Kadınlar” (1985) veGün- 
terGrass’ın “Dişi Sıçan” gibi yapıtlarında gö­
rülmektedir.
Kaynaktan
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Sözünü ettiğimiz zirve, 
bilgi zirvesidir. Dünya­
nın 150 ülkesinde olduğu 
gibi Türkiye’de de şimdi 




yor. Yani 220 yıldır. G ü­
nümüze kadar yüz mil­
yonlarca eve, kuruma 
girdi. Dünyada eğitimin, 
bilginin ve genel kültü­
rün temel başvuru kay­
nağı oldu. (O kadar ki, 
Britannica’da yer alan bir 
bilgi, bugün, ABD m ah­
kem elerinde m uteber bir 
kanıt olarak kabul gör­
m ektedir.)
Yurdumuzda da yaklaşık 
150.000 aile ve kurum 
AnaBritannica aldılar, 
“Bilgi Z irv e s in e  sahip 
oldular.
Siz onlardan biri değilse­
niz, üzülmeyin. D ünya­
nın 1 numaralı ansiklope­
disi AnaBritannica şimdi
kapınızı çalacak. Eğitim 
ve öğretim de, mesleği­
nizde ve günlük hayatı­
nızda bu vazgeçilmez 
kaynağa, “Bilgi Z irve­
s i n e  kapınızı açın. Si­
zin de evinizde “24 saat 
açık” bir üniversite bu­
lunsun.
Tüyap Kitap Fuarı’nda Ana Yayıncılık standma mutlaka uğrayın. 
AnaBritannica’yla tanışın... Uygun koşullardan yararlanın, 
siz de AnaBritannica’ya sahip olun.
AnaBritannica
Dum anın 1 numaralı ansiklopedisi
Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica, Inc. işbirliği ile yayımlanmaktadır.
Federal Almanya’da kitapçılık ve okuma üzerine
Günümüzde bir Federal 
Alman vatandaşı, 
televizyon karşısında günde 
yalnızca iki saatini 
geçirirken, okumaya tam 
yarım saat ayırıyor. Başka 
deyişle Federal 
Almanya’nın yaklaşık 61 
milyonluk nüfusu 
arasından 18 yaşından 




Kullanılması için ne pil ne de şehir ce­reyanı gerekiyor. Bakımı kolay. Ona­rım gereksinimi ise hemen hiç yok. Fiyatı oldukça ehven.
Bunlar, Almanya’daki kitapçı dükkânı sa­
hiplerinin kitap için müşterilerinin bakış açı­
sından düşündükleri nitelikler. Almanya’da­
ki kitapçı dükkânı sahiplerinin kuruluşu olan 
“Alman Kitap Ticareti Borsalar Birliği”nin 
yaptığı hesaplara göre 1987 yılında Federal 
Almanya’da bir basılı sayfa, 13 pfennig edi­
yor. Bir kitabın ortalama fiyatı ise yaklaşık 
30 mark civarında. Böylece bir Federal Al­
man vatandaşının bir kitap satın alması için 
yaklaşık iki saat çalışması yetiyor. Buna kar­
şılık bir kitabın okuruna kaç saat süreyle hoş 
vakit geçirttiği hesaplandığında, ancak rad­
yo ile televizyonun kitaptan daha ucuza ge­
lebildiği onaya çıkıyor. Gelgeldim bu tür he­
sapların pek işe yaradığı söylenemez. Çünkü 
Federal Almanya’da okuma isteği gittikçe aza­
lıyor ve durum üniversite öğrencileri arasın­
da bile böyle.
Bu arada Amerika Birleşik Devletlerindeki 
gelişmeler Avrupa’da endişeyle izleniyor. Çün­
kü ABD’de yapılan uzun süreli araştırmala­
rın gösterdiğine göre elektronik iletişim araç­
larından bilgi edinmeyi yeğleyenlerin ve ni­
telikli bir okuma yeteneğinden yoksun kalan­
ların sayısı her geçen gün artıyor. Bu duru­
mun Avrupa’da da ortaya çıkmasının fazla 
sürmeyeceği sanılıyor.
Buna karşılık günümüzde bir Federal Al­
man vatandaşı, televizyon karşısında günde 
“yalnızca” iki saatini geçirirken, okumaya 
tam yarım saat ayırıyor. Başka deyişle Fede­
ral Almanya’nın yaklaşık 61 milyonluk nüfu­
su arasından 18 yaşından büyük olanlar, ay­
da 18.5 saatlerini okumaya ayırıyorlar. İsta­
tistiklere göre ev bütçelerinin yüzde 94’ünde 
kitaba yer var. Bu kitapların türü konusun­
da bilgi sahibi değiliz. Nüfusun yüzde 
30’undan fazlası, kendini “sık okuyan” diye 
nitelendirmekte. Pazar araştırmacılarının he­
saplarına göre bir yıllık dönemde dört nüfus­
lu bir işçi ailesinin bütçesinden 231 mark, bir 
memur ailesinin-bütçesinden ise 512 mark ki­
taplar için ödeniyor. Giderlerinin büyük bir 
bölümünü devletin karşıladığı okul kitapla­
rı, bu paraya dahil değil. Federal Almanya’­
da aylık ortalama gelir 1800 mark dolayla­
rında olduğuna göre aylık ücretin yaklaşık 
yüzde 2.5’i kitaplar için ayrılmaktadır.
Bir zamanların kurşun harfleri, basım tek­
niğinin bulunuşuyla birlikte dünyayı fethet- 
mişti. Böylesine bir devrim sonucu başlayan 
kitap ticaretinin de dev bir ticaret alanı ol­
ması akla yakın değil midir? Akla yakın ol­
masına yakındır; ancak günümüzde kitap ti­
careti, ticaretin öteki dallarıyla karşılaştırıl­
dığında yalnızca bir cücedir. Ve bu, yalnızca 
Federal Almanya ile sınırlı kalan bir durum 
değildir. 1987’de kitap cirosu - çocuk kitap­
larından bilimsel dergilere kadar uzanan bir 
yelpazede - 10 milyar markın biraz üzerinde 
kalmıştır. Bu, ancak bir büyük mağazalar zin­
cirinin yıllık cirosu kadardır. Yayınevleri ve 
bütün ülkeye dağılan 3600 kitapçı dükkânı bir 
bütün olarak göz önünde tutulduğunda, bu 
alanda ancak küçük ve en küçük işletmeler 
çapında bir ticaretin gerçekleştiği ortaya çık­
maktadır.
Federal Almanya’da halen yaklaşık 3000 
yayınevi bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 
yüzde 40’ının yıllık ciroları çeyrek milyon 
markın altında kalmaktadır. Yüzde 67’si ise 
yıllık cirolarında bir milyon markı geçeme­
mektedir. Toplam cironun yüzde 75’i, yayı­
nevlerinin yüzde 7.5’i tarafından gerçekleşti- 
rilmektedir. Yayın alanında tröstleşme, gittik­
çe yoğunlaşmaktadır. Rowohlt, Fischer, Kie­
penheuer veya Suhrkamp gibi “ünlü 
yayıncıların” yayın yaşamını yönlendirdikle­
ri günler, çoktan geri kalmıştır. Günümüzde 
bu kişilerin kuruluşları, çoktandır büyük 
tröstlerin çatısı altına sığınmış işletmeler du­
rumundadır.
Bu, hiç kuşkusuz yazarları da sevindiren bir 
durum olmaktan uzaktır. Yazar deyince, ön­
ce şu pratik soruyu soralım: Federal Alman­
ya’da bir yazar, yalnızca kalemiyle yaşayabil­
me olanağına sahip midir? Birkaç istisna bir 
yana bırakılacak olursa, bu sorunun yanıtı 
hayırdır. Bu alanda en güç konumda olanlar, 
şairlerdir. İyi yazın’ın durumu iyi değildir. Ki­
mi şiir kitaplarının satışı 300’ü geçememek­
tedir.
Genç ve taranmamış yazarların kitap­
ları hemen bütün yayınevlerinde - Hanser, 
Luchterhand ve Suhrkamp gibi en büyükleri 
de dahil olmak üzere - ancak 1500-3000 ara­
sı basılabilmektedir. Bunlar ne yazan ne de 
yayıncıyı zengin edebilecek sayılardır. Bu 
umut vermeyen görünüşe karşın yayıncıların 
hâlâ kitap basmakta direnmeleri ise yazarlar­
dan birinin “turnayı gözünden vurması” ve 
baskı sayısının 10.000’in üzerine çıkması bek-
Federal Almanya dünyada, 
Sovyetler Birliği ve 
ABD den sonra kitap 
üretiminde üçüncü sırayı 
almaktadır. Bir başka 
rekor ise çeviriler 
alanındadır. Federal 
Almanya şu anda dünyada 




Peki kitap ticaretinin dünyadaki görünü­
şü nasıldır?
Bu yıl yaz başlarında, Uluslararası Yayın­
cılar Birliği’nin 23. Kongresi nedeniyle gaze­
telerde verilen rakamlara göre bütün dünya­
da yılda 800.000 yeni kitap piyasaya sürül­
mektedir. Buna göre her 40 saniyede bir dün­
yanın herhangi bir yerinde yeni bir kitap çık­
maktadır. Bunların çoğu, başka deyişle dün­
yadaki kitap üretiminin yüzde 43’ü Avrupa’­
nın payına düşmektedir. Federal Almanya- 
da ise yılda yaklaşık 65.000 yeni kitap yayım­
lanmaktadır. Buna göre Federal Almanya, 
Sovyetler Birliği ve ABD’den sonra kitap üre­
timinde üçüncü sırayı almaktadır. Onu dör­
düncü sırada İngiltere, beşinci sırada da 
İspanya ve FranSa izleırtektedir.
Bir başka rekor ise çeviriler alanındadır. Fe­
deral Almanya, şu anda dünyada en çok çe­
virinin yayımlandığı ülke konumundadır.




YASIMI TUTACAKSIN - Lapierre/Collins 6.500r
KÖRLEŞME - Elias Canetti 6.000r
YAŞAM YOLU (2 cilt) - Anton Makarenko 9.000r
• ÇAĞDAŞ KADININ KİTAPLARI
KADIN (3 cilt) - Simone de Beauvoir 12.000r
BİR GENÇ KIZIN ANILARI - S. de Beauvoir 5.500r 
KADINLIĞIM IN HİKÂYESİ - S. de Beauvoir 3.500. 
KADININ EVRİMİ (2 cilt) - Evelyn Reed 7.000.
BİLİMDE CİNS AYRIMI - Evelyn Reed 3.500.
KADIN BİLİNCİ,
ERKEK DÜNYASI - S. Rowbotham 3.000.
KADIN RUHBİLİM İ - Karen Horney 3.500.
CİNSEL POLİTİKA - Kate Milleti 6.000.
• SANAT KURAMI KİTAPLARI
ESTETİK (3 cilt) - George Lukacs 10.500.
ÇAĞDAŞ GERÇEKÇİLİĞİN
ANLAMI - G. Lukacs 2.200.
AVRUPA GERÇEKÇİLİĞİ - G.Lukacs ' 4.000.
EDEBİYAT NEDİR? - Jean-Paul Sartre 2.200.
YANILSAMA VE GERÇEKLİK - Christopher 
Caudwell 4.000.
İNSANIN ÖZÜ - George Thomson 2.200.
• BİLİM KİTAPLARI
SEVME SANATI - Erich Fromm 2.000.
SEVGİNİN VE ŞİDDETİN
KAYNAĞI - E.Fromm 2 200-
İNSANDAKİ YIKICILIĞIN
KÖKENLERİ (2 cilt) - E.Fromm 8.500.
ÖZGÜRLÜKTEN KAÇIŞ - E.From 4.000.
FAŞİZMİN ANALİZİ - Maria-A.Macciocchi 3.500.
TARİH ÖNCESİ EGE (2 cilt) - George Thomson 8.500. 
İLK FİLOZOFLAR - George Thomson 5.000.
ESKİ TOPLUM (2 cilt) - Lewis Henry Morgan 10.000. 
DİNLE KÜÇÜK ADAM - Wilhelm Reich 2.000.
BEDENSEL BOŞALMANIN İŞLEVİ - W.Reich 4.000. 
FAŞİZMİN KİTLE RUHU ANLAYIŞI - W.Reich 5.500. 
KİŞİLİK ÇÖZÜMLEMESİ - W.Reich 6.000.
GELECEĞİN ÇOCUKLARI - W.Reich 2.500.
İNSANIN DOĞADAKİ YERİ - W.Reich 3.500.
REICH FREUD’U ANLATIYOR - W.Reich 3.500.




DENEM ELER - Simone de Beauvoir 
YAZINSAL DENEMELER - Jean-Paul Sartre 






FİLM  DUYUMU - Sergey Eisenstein 
FİLM BİÇİMİ - Sergey Eisenstein
• GÜNCEL KİTAPLAR
PORTEKİZ DÜN-BUGÜN - Joelle Kuntz
PAYEL YAYI S'EV t  - Cağaloğlu Yokuşu Evren Han Kat 3, No: 51 
Cağaloğlu-tsranbul 
P.K. 889 Sirkeci/Istanbul 




O‘Dosttan Dosta Kitap’ 
kültür programı
4 KASIM 16.00: İstanbul’da TÜYAP Sergi Sarayı’nda açılış töreni 
4/5 KASIM Karikatürist Theo Scherling fuara geliyor. Alman Kültür
Enstitüsü’nün Almanca Öğretmenleri Semineri. Öğretmenler 
standı ziyaret ediyor.
7 KASIM 11.00: Alman delegasyonunun basın toplantısı.
14.00: Alman yayıncılığı ve kitapçılığı üzerine standda sohbet. 
16.00: İki ülkenin uzmanları ile kitap ithalatı - ihracatı ve telif 
hakları üzerine panel.
18.00: Pera Palas’ta Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul 
Başkonsolosu’nun kokteyli.
7-10 KASIM Theo Scherling standda çocukların ve gençlerin 
karikatürlerini çiziyor.
8 KASIM F.C.Delius “ Mogadischou Fensterplatz” adlı kitabından
okuyor.
10 KASIM Zehra Çırak “ Der Flugfânger” adlı kitabından okuyor.
11 KASIM Zafer Şenocak şiir ve öykülerinden örnekler sunuyor.
12 KASIM Öğleden önce: Zafer Şenocak, İstanbul Üniversitesi’nin
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne konuk oluyor.
13 KASIM İstanbul’da fuarın kapanışı.
15 KASIM Zehra Çırak Ankara’da okuma yapıyor.
21 KASIM 11.00: Basın toplantısı, 16.00-18.00 arası Ankara Türkiye
Ticaret ve Borsalar Birliği salonlarında Almanya Federal 
Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Prof. Eickhoff tarafından 
açılış töreni.
22 KASIM Tankred Dorst, “ Merlin” adlı kitabından okuma yapacak.
22 KASIM Fritz Vogelgsang ve Yüksel Pazarkaya önderliğinde
Çevirmenlerin Workshop’u. Zafer Şenocak okuma günü.
23 KASIM Çevirmenler VVorkshop’u. Tankred Dorst okuma günü.
24 KASIM Çevirmenler VVorkshöp’u: Ankara Üniversitesi’ndeki
öğrencilerle pratik çalışma.
Zehra Çırak ve Zafer Şenocak İzmir’de okuma yapacak ve 
okurlarıyla tartışacak.
24/25 KASIM Ankara Alman Kültür Enstitüsü’nün iki ülkeden 
kütüphaneciler için Kollokyum’u.
30 KASIM Ankara’da serginin kapanışı.
6 ARALIK 17.00: İzmir Resim ve Heykel Müzesi’nde serginin
Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosu Varrelmann 
tarafından açılışı.
7 ARALIK Mahlberg-Schultheiss İkilisinin Tucholsky ve Brecht
şiirlerinden besteleri kapsayan programı.
8 ARALIK Prof. Martin Lüdke’nin İzmir Üniversitesi’nde “ Çağdaş
Alman Edebiyatı” konulu konferansı.
9 ARALIK Mahlberg - Schultheiss İkilisinin İstanbul
Teutonia’da programı.
14 ARALIK İzmir’de serginin kapanış töreni.
— Türkiye’de “Dosttan Dosta Kitap” adlı Alman Kitap Sergisi 
boyunca üç kentteki Alman Kültür Enstitüleri film gösterimi vb. yan 
programlar da hazırlamaktadır.
Cumhuriyet Kitap ’88 , Parasız EK □  Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T A Ş. adına 
Nadir Nadi □  Genel Yayın Müdürü: Haşan Cemal G M üessese Müdürü: Emine Uşaklıgil D Yazı 
işleri Müdürü: Okay Gönensin D Yayın Yönetmeni: Celal Üster □  Yayın Sekreteri Mürşit 
Balabaniılar □  Grafik Yönetmen: Nazan Tacer □  Reklam: Hülya Akyol Basan ve yayan: 
Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. Turkocağı Caddesi 39/41 Cağaloğlu-İSTANBUL. 
Tel: 512 05 05 (20 hat)
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Şu eksik ve hep sallantıda olan barış
Daha iyi ve düzmece 
olmayan bir barışa hizmet 
etmek amacıyla savaşçı 
tutuma giren yazın, bize 
hep geçmişin bitmediğini, 
insana özünü ve oynaması 
gerektiği rolü göstererek, 
bizi bugünümüzde de 
sınadığını anımsatmıştır.
SIEGFRIED LENZ
Bana göre kesin olan bir nokta var: Ba­rışla ilgilenen herkes, barış üzerine konuşma hakkına sahiptir ve acı çek­miş olan, aynı zamanda konuşmaya 
da yetkilidir; çünkü inanıyorum ki çekilmiş 
olan acılar, bu konuda yeterince gerekçe oluş­
turmaktadır. Niyetimiz devlet yöneticilerinin 
yetkilerini tartışma konusu yapmak değil, 
ama barış uğrunda eylemde bulunmanın te­
kelini onlara vermemiz, söz konusu olamaz. 
Tarihsel deneyimler bize bu konudaki hakkı­
mızdan hiçbir zaman vazgeçmememizi tav­
siye etmektedir. Bunun anlamı, konuşmak­
tır - ve bu bağlamda konuşmak, eylemde bu­
lunmakla eşanlamlıdır barışı tehlikede gör­
düğümüz her zaman konuşmak. Ve barış, her 
zaman tehlikededir, her zaman sallantıda ve 
delik deşiktir. Tarihte, tüm özlemlerin hede­
fi olan barışın tehlikede olmadığı herhangi bir' 
zaman parçası yaşanmamıştır. Ve aklın, teh­
likeye karşı yanıt vermeye çalışmadığı bir za­
man parçası da yaşanmamıştır. (...) Görünü­
şe bakılırsa, hep yarım yamalak bir barışla 
y e tin m e k  zorunda kalacağız. Ama ne denli 
eksik ve tartışılır olursa olsun, barış her za­
man bir görev olarak kalacaktır.
Yazar olarak yazın’m ne denli güçsüz ve ye­
tersiz kaldığının bilincindeyim. Yazın, sava­
şa kararlı iktidar sahiplerini hiçbir zaman en- - 
gelleyememiştir. İşkenceyi ortadan kaldırmak, 
çocukların açlıktan ölmelerini engellemek, 
farklı düşünenlerin haklarını güvence altına 
almak için hiçbir yazarın düşlemi yeterli ola­
mamıştır. Yazın, milyonlarca insanın yoksul­
luk sınırının altında yaşamasını, hepimizin 
dev bir bürokrasinin tutsaklarına dönüşme­
mizi ve gezegenimizin ölüme sürüklenmesi 
karşısında seyirci kalmamızı da önleyememiş­
tir. Ve nihayet yazın, her çekişmede en sağ­
lıklı makam olan insan aklına başvurulma­
sını da hiçbir zaman sağlayamamıştır.
Bu apaçık yetersizliğin ve etkisizliğin kar­
şısında, yazın’m neden her zaman iktidar sa­
hiplerinin dikkatini çekmiş olduğunu sormak 
gerekir. Neden hep kuşkuyla karşılanmış ol­
duğunu sormak gerekir, iktidar sahipleri - bu 
açık etkisizliğe karşın - neden hep yazarları 
kendi sözcüleri durumuna getirmeye çalışmış­
lardır?
Yazın karşısında iktidar sahiplerinin bu du­
yarlılığı, aslında temelsiz değildir. Çünkü ya­
zın her ne kadar günün somut gereksinimle­
rine karşılık veremiyor, aklın yolunu egemen
kılamıyor gibi gözüküyorsa da, bu onun tü­
müyle önemsiz ve işlevsiz olduğu anlamını ta­
şımamaktadır. Kesin olan bir nokta vardır: 
Yazın gerçi koşullan değiştirememiştir; ama 
başka bir şeyi başarmış, dünya karşısındaki 
tutumumuzda değişiklik yaratabilmiştir. Ya­
zın her şeyi açığa çıkarmakla, bilinç düzeyi­
ne getirmekle, aydınlatmakla etkinliğini gös­
termiştir. Çeşitli seçenekler sergilemek yoluy­
la, bizi kendi konumumuzu sınamak, başka 
deyişle daha net bir tutum almak için zorla­
mıştır. Yazın bizden, daha iyi bir gerçekliğe 
ilişkin düşlerimizden hiçbir zaman vazgeçme­
memizi istemiştir. Hep toplum tekine sesle­
nerek, ondan kendi yazgısını başkalarıyla kar­
şılaştırmasını ve gerekiyorsa eğer, bu karşı­
laştırmadan gerekli sonuçlan çıkarmasını is­
temiştir. Ve işte özellikle bu yanı, başka de­
yişle yazm’ın bireyle denetlenmesi olanaksız 
bir diyalog kurması, onu iktidar sahiplerinin 
gözünde hep kuşkulu kılmıştır. Nihayet ya­
zın, her şeyi hep saklayan bir bellek olarak 
da etkinlik göstermiştir. Bu niteliği, özellikle 
unutmaya çok önem verildiği, dahası herke­
se bir şeyleri unutmasının buyruklandığı dö­
nemlerde önem kazanmıştır.
Yazın, savaşçı mıdır? Varolan, verili gerçek­
likle hiçbir zaman yetinemediği için savaşçı 
olmak zorunda kalmıştır. Yazm’m savaşçı ka­
rakteri, buyruklar sonucu gerçekleşen sus­
kunluğa başkaldırması, dilsizliğe yargılı olan­
ların yerine konuşması noktasında belirgin­
leşir. Daha iyi ve düzmece olmayan bir barı­
şa hizmet etmek amacıyla savaşçı tutuma gi­
ren yazın, bize hep geçmişin bitmediğini, in­
sana özünü ve oynaması gerektiği rolü gös­
tererek, bizi bugünümüzde de sınadığını 
anımsatmıştır. Öyle sanıyorum ki bu türden 
bir savaşçılık olmadan özlenen barışa ulaşıl­
ması olanaksızdır.
Her şey, içinde yaşadığımız barışın çeşitli 
nedenlerden ötürü eksik bir barış olduğunu 
gösteriyor. Başka deyişle bizler, barışın an­
cak sınırlarında yaşamaktayız. Acaba barışın 
içeriğinin ne olduğunu, neyin barışa yakıştı­
ğını, neyin ise onu ortadan kaldırdığını sap­
tamak için yüksek bir mahkeme kurulsaydı, 
durum ne olurdu? Öyle sanıyorum ki o mah­
kemenin yargıçlarının yerinde olmayı istemez­
dim. Çünkü bu yargıçlar, savaşın -kaba güç 
ve tehdit gibi - bazı ölçütlerinin barışta da bu­
lunduğunu zorunlu olarak saptayacaklardı. 
Ayrıca barışta yaptıklarımızın -toprağın ze­
hirlenmesi, suların kirletilmesi, binlerce hay­
vanın ve bitkinin ölüme bırakılması gibi  ̂so­
nuçları açısından savaşta yapılanlardan farklı 
olmadığını da saptayacaklardı. Bu nedenle 
kanımca içinde yaşadığımız zaman parçası, 
bu konuda kesin bir kavram saptamasına ola­
nak tanımamaktadır.
Barış döneminde yaşamamıza karşın, yine 
de kaba gücün pençelerindeyiz. Ayrıcalıklı ve 
resmi makamların onayıyla uygulanan bu Jca- 
ba güç, dünyamızı gittikçe daha çekilmez bir 
konuma getiriyor. Göller ve denizler irademiz 
dışında elimizden almıyor, nehirlerimiz ku­
rutuluyor ve ormanlarımız birer iskelete dö­
nüştürülüyor. Bir mahkeme çıkıp bu duruma 
başkaldıran, ahlaken haklıysa da, hukuk açı­
sından haksızdır diyebiliyor. Demek ki işi bu­
ralara kadar vardırmayı başardık: Doğaya 
karşı hâlâ sadakat besleyen, hukuken haksız 
çıkabiliyor. Bu durumda, çevrenin yıkılma­
sından çıkarı olmayanlara kaba gücün uygu­
lanmasına izin veren yasaları tartışma konu­
su yapmamız gerekmez mi?
Artık gezegenimizdeki yaşamın sonunu ta­
sarımlayabiliyoruz. Artık yeryüzünü cansız ve 
buz gibi soğukların önünde dalgalanan toz­
larla örtülmüş bir konumda tasarımlayabil­
mek, hiç de güç değil. Böyle bir dünyaya di­
kilecek mezar taşına şu yazılabilirdi: Herkes 
en iyisini istedi - kendisi için.
Eksik, sallantıda ve hep tehlikede olan bir 
barış içerisinde yaşamaktayız. Bugün barışa 
nasıl hizmet edebileceğimiz konusunda ise kı­
saca şöyle demek istiyorum: İktidar tutkula­
rıyla, bencillikleriyle, o acımasız yarar düş­
künlükleriyle barışı tehdit edenlere sürekli di­
renerek.
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Almanya’da bir yayıncı: Yıldırım Dağyeli
Almanya'da Törlc > azarları —  Ömer Ûzerturgut. Yüksel Pazarkaya. Araş Ören, Uli Nohoff, Cahit Güleç-OaOyeli Yayınevi standında.
Yıldırım Dağyeli, “Dağyeli 
Verlag”ı 1983 haziranında 
kurmuş. Bugüne kadar 50 
kitap yayımlayan Dağyeli, 
Türk yazını üstünde 
odaklaşmış durumda. 
Listesinde Araş Ören, 
Nedim Gürsel, Demir Özlü, 
Yüksel Pazarkaya ve Zafer 
Şenocak gibi Avrupa'nın 
çeşitli kentlerinde yaşayan 
Türk yazarlarının yapıtları 
bulunan Dağyeli Verlag, şu 
sıralarda Nâzım Hikmet'in 
bütün eserlerini de basıma 
hazırlıyor.
HANS-MICHAEL FENDERL
— Yaymeviniz ne zaman kuruldu ve neler 
yayımlıyorsunuz?
DAĞYELİ—Yayınevimiz 1983 haziranın­
da kuruldu. Bugüne kadar yaklaşık 50 kitap 
yayımladık. Yayınevimiz Türk yazını üstün­
de odaklaşmış durumda. Bu sonbahardan 
başlayarak Orta Asya Türk dillerinden de ya­
zın ürünleri çıkaracağız. Bu yazın çevresi şim­
diye kadar Federal Almanya’da yalnızca Kır­
gız yazan Cengiz Aytmatov tarafından tem­
sil ediliyordu. Aynca Araş Ören (Berlin), Ne­
dim Gürsel (Paris), Demir Özlü (Stockholm), 
Yüksel Pazarkaya (Köln) ve Zafer Şenocak 
(Münih) gibi, Avrupa’da yaşayan Türk ya- 
zarlannm eserlerini yayımlıyoruz.
—Bir yayınevi kurmak nereden aklınıza
geldi?
DAĞYELİ—Gençliğimden beri hem Türk 
yazınıyla hem de Türkçeye çevrilen Alman 
yazınıyla çok yoğun biçimde ilgilenmiştim. 
Federal Almanya’ya geldiğimde, Türk yazar- 
lannın Almanca çevirilerim almak istedimse 
de Yaşar Kemal’in bir kitabından ve Aziz Ne­
sin’in Doğu Berlin’den aldığım birkaç kita­
bından başka hiçbir şey bulamadım. Daha 
sonra çeşitli Alman yayınevlerinde çalıştığım­
da, Türkiye’den ve Türkiye üzerine kitaplar 
yayımlamaya ilgi duymadıklarım saptadım. 
70’li yıllarda Frankfurt’ta bir kitapçıda bir 
Türk bölümü açtım. Bir süre sonra arkadaş­
larımla Türkçe kitapların ve Türk yazınından 
Almancaya yapılan çevirilerin satıldığı bir ki­
tapçı dükkânı açtım. Aynı arkadaşlarla, 
Türkçeden Almancaya yapılacak çevirileri 
yayımlayacak bir yayınevi kurmayı düşün­
dük. Ancak fikir ayrılıkları yüzünden kitap­
çı dükkânı yürümeyince, yayınevi projesini 
tek başıma gerçekleştirmeye karar verdim.
— Türkiye’de uzun bir roman geleneğinin bu­
lunmadığını düşünürsek eğer, Almancaya 
mutlaka çevrilmesi gereken ve burada oku­
nabilecek kitapların bulunduğunu söyleyebi­
lir misiniz?
D AĞ YELİ— Tabii var, Yaşar Kemal, Ke­
mal Tabir, Orhan Kemal, Yakup Kadri Ka- 
raosmanoğlu ve daha genç romancıların eser­
leri gibi. Sorun, romanların içeriklerinin ev­
rensel olup olmadığı noktasında odaklaşı­
yor. Çünkü Türkiye aslında bir şiir ülkesi. 
Yaşamı boyunca hiç şiir yazmamış bir Türke 
neredeyse hiç rastlayamazsınız. Bize de her 
hafta şiir kitapları geliyor.
.—Programınızda çok şiir kitabı, yani güç 
satılır kitaplar var. Bunun üstesinden gele­
bilecek misiniz? Ya da Federal Almanya’daki 
1,5 milyon Türk arasından yeterli alıcı bula­
bileceğinize mi inanıyorsunuz?
DAĞYELİ—Evet, şiir kitaplarının satışı 
çok düşük. Ama biz şanslı çıktık, çünkü he­
men başlangıçta, zaten önceden büyük bir 
okur kitlesi bulunan Araş ö ren ’in şiirlerini 
yayımladık. Onun ardından Orhan Veli Ka- 
nık’ın “ Garip” i 1986’da çoksatar oldu. Şim­
di programımızda Nâzım Hikmet var. Böy­
le bir programla yakın gelecekte şiirin yeni­
den okur kazanacağını ummaktayız. Ama­
cımız, genç yeteneklere de şans tanımak.
Burada yaşayan 1,5 milyon Türke gelin­
ce, bugün için bu kitlenin içerisinden bizi bek­
leyecek sayıda okur çıkmış değil. Ama genç­
lerden umutluyuz.
—Doğrudan Türkçe kitaplar da yayımlı­
yorsunuz. Bunların okuru sizi besleyebilecek 
mi?
DAĞYELİ—O işi tamamen bir idealizm 
olarak, Türkçe kültür dilinin Almanya’da yi­
tirilmemesi için yapıyoruz.
—Almanya’da Türklerin kurduğu ve Türk 
yazın ürünlerini basmak isteyen çeşitli yayı­
nevleri var. Alman kitap piyasasında bütün 
bu kitaplara yer bulunduğuna inanıyor 
musunuz?
D AĞ YELİ—Bu konuda, Türk yazınının 
Almanca konuşulan ülkelerde henüz çok az 
tanıtılmış olduğu göz önünde bulundurulma­
lı. İtalyan, İspanyol, hatta Polonya yazınıy­
la bir karşılaştırma yaptığımda, Türk yazını 
açısından Alman okurunda henüz büyük bir 
eksiklik olduğunu saptıyorum.
— Nâzım Hikmet daha önce de çevrilmişti. 
Neden yeniden çevirtiyorsunuz?
DAĞYELİ— Nâzım Hikmet’in bütün eser­
lerini hazırlamaktayız. Almanya’daki yayın 
haklarının çoğu da bizde. Çoğunluğunu De­
mokratik Alman Cumhuriyeti’nde yayımla­
nan çevirilerin oluşturduğu eski çeviriler ge­
nellikle Rusça ya da Finceden yapılmıştı. Ay­
rıca çok acele yapılmış çeviriler de var. Biz, 
dilde birlik sağlamak istediğimizden, Nâzım’ı 
Almancaya çevirmeye bundan 20 yıl kadar 
önce başlamıştık.
— Türkiye’de resmi politikanın Türk ya­
zarlarına destek olduğu pek söylenemez. Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz?
DAĞYELİ—Yazınlarının başka ülkelerde 
tanınması için ellerinden geleni yapan küçük 
ülkeler var. örneğin Norveç gibi. Büyük ül­
keler arasında ise Fransa örnek gösterilebi­
lir. Bir Fransız veya Norveçli yazar çevrildi­
ğinde, bu ülkelerdeki bir kurum çeviri gider­
lerini karşılayabiliyor. Bu da doğal olarak ba­
sımı kolaylaştırıyor. Türk yazarları gelenek­
sel olarak muhalif yazarlar olduklarından, 
Türkiye’de böyle bir durum şimdiye kadar 
görülmedi. Ama Ortak Pazar’a girmek isti­
yorsa eğer, artık Türk hükümetinin de bu 
yönde bazı çabalar harcaması gerekiyor.
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Üç yılda 5 kitap, toplam 18 baskı, 
ve 70.000’i aşan bir satış... 
Pckşen’in son eserinin 
İKİNCİ BASKISI çıktı...
YAKINDA, gazetecilik anılarını 








Tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de erişilmesi olanaksız 
bir rekor kıran bu kitabın 
ELLİNCİ BASKISI da 
tükenmek üzere!
Daeniken’in Cep KitaplarTndaki 





Kitapları tüm dünyada 
50 milyonun üstünde satan 
ünlü araştırmacının 
Türkiye’de yayınlanan son eseri., 
yirmi yıllık bir çalışmanın 










Gözünü budaktan sakınmayan j 
bir yazardan, benzeri olmayan bir 
"olay" kitap...
YAKINDA daha büyük olay





Mainz’da kitap basımı 
devrimini başlatışındarı 
hemen birkaç yıl sonra 
“Kitap Fuarı”nın da 
başladığı, bugün belgesel 
olarak kanıtlanmıştır.
F rankfurt Kitap Fuarı, tarihsel bakım­dan uzun bir gelenek çizgisini sergiler. Gerçekte bu fuarın geçmişi, henüz ki­tapların bulunmadığı, en azından bu­
gün anladığımız anlamda basılmış ve ciltlen­
miş kitapların bulunmadığı bir zamana ka­
dar uzanır.
İmparator II. Friedrich’in daha 1240 yılın­
da "fuar” ziyaretçilerini hukuki bakımdan 
koruması altına almış olduğunu belgelerden 
bilmekteyiz. Bir yüzyıl kadar sonra, 1330 yı­
lında Frankfurt’ta Sonbahar Fuan’na ek ola­
rak imparator tarafından "Paskalya Fuarı” 
diye anılan ikinci bir fuarın çalışmasına izin 
verildi. Katılan bütün tacirler için eşit hakla-
Uluslararası kitap ticaretinin ekseni- Frankfurt, savaş sonrası Avrupasındaki politik gelişmelerin de katkısıyla, uluslararası kitap ticaretinin ekseni oldu ve bu konumunu günümüze değin korudu
n ve yükümlülükleri öngören bir pazar ve fu­
ar mahkemesinin gözetiminde bu pazarda, 
çok erken sayılabilecek bir dönemde, el yaz­
malarının da alımsatımı başladı. Bu yazılar 
manastırlardan, Yukarı İtalya kentlerinden ya 
da Granada’daki İslam İmparatorluğundan 
geliyordu. Frankfurt, çok kısa sürede bu ulus-
lararası el yazıları ticaretinin ağırlık noktası­
nı oluşturdu.
Kitap basma sanatının, Frankfurt’un an­
cak birkaç kilometre uzağındaki Mainz’da 
başlamış olmasının salt rastlantı diye nitelen- 
dirilemeyeceği konusunda bugün tarihçiler
D ilk o ’da 
yeriniz var.
1977’den beri İngilizce’yi DİLKO öğretiyor.
Amacınız İngilizce’yi KONUŞMAKSA,
İYİ konuşmaksa... DİLKO’da yeriniz var
ENGLI SH CENTRES
KAYDINIZI TÜYAP'TA YAPTIRIN 
A VANTAJINIZI DEĞERLENDİRİN
KADIKÖY ?İ?Lİ
338 83 10-338 58 47 130 81 91-132 72 52 570
Misbah Mutıayyeş Sk. 3 Koca Mansur Sk. 58 
(Eski İskele Karşısı) (Şişli Pasajı Arka Çıkışı)
arasında geniş ölçüde görüş birliği bulunmak­
tadır. El yazmalarının çoğaltılması gereksini­
mi karşısında, bu işin gerçekleştirilmesini sağ­
layacak teknik koşullann oluşturulmasına, el 
yazmaları pazarının yakınlığı herhalde kat­
kıda bulunmuştur. Resmen kitap ticareti, baş­
ka deyişle eksiksiz el yazmaları ticaretiyle uğ­
raşanların 15. yüzyılın başından itibaren var­
olduklarını bilmekteyiz. Johannes Guten­
berg’in Mainz’da kitap basımı devrimini baş- 
latışmdan hemen birkaç yıl sonra “Kitap Fu- 
an ”mn da başladığı, bugün belgesel olarak 
kanıtlanmıştır.
Kitap basımı, başlayan reform hareketle­
riyle birlikte daha da büyük önem kazandı. 
Frankfurt Kitap Fuarı da o zamanki Avru­
pa’nın ölçütleri doğrultusunda, bir “dünya fu- 
arı”na dönüştü.
Frankfurt bu alandaki lider konumunu 17. 
yüzyılın sonuna değin koruyabildi. Daha son­
ra Katolik Kilisesi’nin gittikçe sertleşen san­
sürü, kitap tacirlerini komşu Protestan Sak­
sonya’da yeni bir pazar aramaya zorladı. Le- 
ipzig, kitap ticaretinin yeni merkezi oldu ve 
bu konumunu 2. Dünya Savaşı’mn sonuna 
kadar korudu. Savaştan sonra yayın yaşamı­
nın çok sayıdaki önde gelen adı Batıya kaç­
tı.
1949 yılında 209 Alman yayıncısı ve kitap 
tüccarı, Frankfurt’taki kitap fuarı geleneği­
ni yeniden canlandırmak üzere aynı kentteki 
Paul Kilisesi’nde toplandılar. Daha sonra 
Frankfurt, savaş sonrası Avrupası’ndaki po­
litik gelişmelerin de katkısıyla uluslararası ki­
tap ticaretinin ekseni oldu ve bu konumunu 
günümüze değin korudu.
Kitapların dünyasında aracılık etmek, sa­
nayileşmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler 
arasında iletişimi canlı tutmak, yazın trans­
ferini güvence altına almak, bugün Frankfurt 
Kitap Fuarı’mn başlıca görevleri arasındadır.
Frankfurt Fuarı —  1696 yılında Frankfurt Fuarı. Bugünkü Rümer Meydanı nın bulunduju alan
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Sergi ve Fuarlar Şirketi’nin etkinlikleri
Bu yılki fuarda Alman 
Kitap Sergisi’ni düzenleyen 
Die Ausstellungs-und 
Messe-GmbH (Sınırlı 
Sorumlu Sergi ve Fuarlar 
Şirketi), etkinliklerini 
yalnızca Frankfurt Kitap 
Fuarıyla sınırlamış değil. 
Şirket, çeşitli ülkelerde 
Frankfurt Kitap Fuarı’nın 
genel hedefleri 
doğrultusunda ve her 
ülkenin kendi özgül 
koşullarına göre, birkaç bin 
kitabın yer aldığı büyük 
gezici sergiler de düzenliyor.
Sınırlı Sorumlu Sergi ve Fuarlar Şirketi 
(Die Ausstellungs- und Messe-GmbH), etkin­
liklerini yalnızca Frankfurt Kitap Fuan’yla sı­
nırlamış değildir. Firma, Almanya’daki kitap 
ticareti için dünya çapında düzenlemelere gir­
mektedir. Geçmiş yıllarda geliştirilen bir te­
mel plan doğrultusunda olmak üzere firma, 
her ülkenin kendi özgül koşullarına ve gerek­
sinimlerine göre programlamalar yapabilmek­
tedir. Büyük gezici sergilerle, ilgili ülkelerle 
işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen fuarlar, 
firmanın etkinliklerinin odak noktasını oluş­
turmuştur ve oluşturmaktadır. 1988 yılında 
13 ülkeye sergi gönderilmiş, bunlar o ülkeler­
deki fuarlara katılmıştır. Ayrıca, özel sergi­
lere ve uzmanlık kongrelerine katılım da fir­
manın bir başka etkinlik alanıdır.
Frankfurt Kitap Fuarı’nın genel hedefleri 
doğrultusunda olmak üzere şirket, “Üçüncü 
Dünya” ülkelerinin yayıncıları için work- 
shop’lar düzenlemektedir. Cari Duisberg Der­
neği ile birlikte düzenlenen bu yoğun kurs­
lar, ilk düzenledikleri 1980 yılından bu yana 
Üçüncü Dünya ülkelerinin yayıncılarının yo­
ğun ilgisiyle karşılaşmıştır.
Çoğunlukla birkaç bin kitabın yer aldığı
büyük gezici sergiler, konulara göre düzen­
lenmekte ve Almanya’daki yayın yaşamını ay­
rıntılı biçimde göstermeyi amaçlamaktadır. 
1987 yılında şirketin düzenlediği büyük bir 
sergi, Brezilya’nın yedi büyük kentini dolaş­
mıştır. Geçen yıl Macaristan’da düzenlenen 
bir sergi sonucu ise 1988’de Frankfurt ve 
Stuttgart’ta 3000’i aşkın Macarca kitap ser­
gilenmiştir.
1988 yılının sergi programının ağırlığı Tür­
kiye ve Yunanistan üzerinde toplanmıştır. Ya­
zın, sanat, teknik ve başkaca alanlara ait yak­
laşık 3000 kitap, Türkiye’de İstanbul, Anka­
ra ve İzmir’de, Yunanistan’da ise Atina ve Se­
lanik’te sergilenecektir. Gelecek sonbaharda 
Demokratik Alman Cumhuriyeti’nde açıla­
cak sergi ise, iki Almanya arasında kültürel 
alanda bu türden ilk olacağı için önem taşı­
maktadır.
1988’de düzenlenen Almanca kitaplar ser­
gileri, Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, Kal- 
küta Kitap Fuarı, 8. Yeni Delhi Dünya Kitap 
Fuarı, IX. Meksika Uluslararası Kitap Fua­
rı, Brüksel Uluslararası Kitap Fuarı, Urugu­
ay XI. Uluslararası Kitap Fuarı gibi fuarlara 
katılmaktadır.
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Alman yazınından yapılan çeviriler üzerine
viri eleştirisi’nin süzgecinden geçirilmiş ol­
maktan uzaktır. Bu konuda başlıca çalışma­
lar önce Tercüme, daha sonra da Yeni Der- 
gi’de ve Yazko Çeviri Dergisi’nde yapılmış, 
o kadarla da sınırlı kalmıştır.
Görüldüğü gibi Alman yazınından dilimi­
ze yapılmış çevirilerin ve başlangıcından gü­
nümüze bu alanda çaba harcamış çevirmen­
lerin sayısı epey kabarıktır. Hiç kuşkusuz her 
çeviri, nitelik bakımından bir tartışmanın ko­
nusu olabilir. Gerekli olan, iyisi ve kötüsü, 
eksiği ve tamamıyla belli bir alanda gerçek­
leştirilmiş hiçbir çalışmayı gözardı etmemek­
tir.
Alman yazınından dilimize 
yapılmış çevirilerin ve 
başlangıcıdan günümüze 
bu alanda çaba harcamış 
çevirmenlerin sayısı epey 
kabarıktır.
Günümüzde Alman yazınından çeviriler 
alanında yapılması gerekenlere gelince:
1- Eskiden yapılmış kimi klasiklerin çevi­
rileri, yıllardır tükenmiş durumdadır. O ka- 
darki son iki kuşaktan olanların çoğunluğu, 
böyle çevirilerin bir zamanlarki varlığından 
bile habersizdir. Bunları yenilemek, bir gö­
revdir.
2- İster yazın, isterse sanat, bilim, felsefe 
vb. olsun, Almanca dil çevresinden yapılması 
gereken daha pek çok çeviri vardır.
3- Yapılmış ve yapılmakta olan çevirilerin 
artık ciddi bir çeviri eleştirisinin süzgecinden 
geçirilmesinin zamanı, çoktan gelmiştir.
Şu eksik ve sallantıda olan barış, Frank­
furt Kitap Fuarı, F. Almanya’da kitapçılık 
ve okuma üstüne, Sergi ve Fuarlar Şirke­
ti’nin etkinlikleri başlıklı yazılar Ahmet Ce­
mal tarafından çevrildi.
Zafer Şenocak ve Alman basını
1961 yılında Ankara’da doğan, Alman yazını ve felsefe öğrenimi yapan, 1970’ten beri M ünih’te yaşayan Türk yazarı Zafer Şenocak, bu yıl Bav- 
yera Güzel Sanatlar Akademisi’nin Adelbert 
von Chamisso Teşvik Ödülü’nü kazanınca 
Alman basınında kendisinden uzun uzun söz 
ettirdi. Almanya’da ilk şiir kitabı 1983’te ya­
yımlanan, çeşitli yazın bursları kazanan, der­
gi ve gazetelere de yazılar yazan Zafer Şeno­
cak, halen bir deneme kitabı üzerinde de ça­
lışıyor.
Literatür in Bayern Dergisi’nde Ulrich Jo- 
hannes Beil, son ödülü dolayısıyla Zafer Şe­
nocak için şunları yazıyor: “ ... Çeşitli kül­
türler arasında yer alan bir yazar. Kurulu dü­
zeni yıkan bir ‘outsider’; sınırın hem bu ta­
rafında hem de öte yanında yabancı. Zafer
Snocak’la 80’lerin başında tanıştığımda hem am mistisizminden hem de Ingeborg Bach- mann’dan ve Paul Celan’dan söz ederek be­
ni şaşırtmıştı. Neredeyse Lessing’i çağrıştırı-
Zafer Şenocak
yor diyebileceğim bir atmosferi vardı... Ba­
udelaire, Rimbaud, Günter Eich ve René 
Char’ın etkisi altında kalmış olan Şenocak, 
yabancı bir ülkede yazmasına karşın, hep
basmakalıp bir sürgün yazını havasından 
uzak...”
Barbara Perkovaç, 18.10.1986 tarihli 
Schwaebische Zeitung’da Şenocak için şu dü­
şüncelere yer vermiş: “ Ingeborg Bachmann, 
Paul Celan ve Peter Huchel, Şenocak’ın ör­
nek aldığı şairler. Her'zaman ‘şiirsel’ bir te­
melde kalmak istediğini söyleyen Şenocak, 
bununla apolitik olduğunu belirtmeyi amaç­
lamadığını, ama şiirlerinde politik olanı şif­
reli kullandığını açıklıyor...”
Aynı zamanda çevirmenlik de yapan Şe­
nocak, Yunus Emre’nin şiirlerini Almanca- 
ya çevirdi. Bu konuda Günter Trittner, şöy­
le diyor: “ Şenocak’m ortaçağın Türk halk sa­
natından yaptığı çeviriler, pek tanınmış ol­
mayan Islami dünya görüşüne iyi ışık tutu­
yor...”
Zafer Şenocak, bugüne kadar Yunus Em- 
re’den yaptığı şiir çevirilerini Almanya’nın çe­





yazınının hemen tümü için 
söylenebileceği üzere- 1940 
yılında, o zamanki Maarif 
Vekaleti bünyesinde bir 
Tercüme Bürosu'hun 
kurulmasıyla başlar. Bu 
büronun görevi, “Tercüme 
Mecmuası' 'nı çıkarmanın 




Frankfurt Kitap Fuan’mn, bu yıl ilk kez olmak üzere, TÜYAP Kitap Fuarı’na 3000 kitabı aşan bir Almanca kitaplar sergisiyle katılması günümüze değin 
Alman yazınından Türkçe’ye yapılan çeviri­
ler konusunu doğal olarak yoğunlukla gün­
deme getirdi. Bu konuda Almanya’da yapı­
lan yayınlarda da Almanca kitapların Türk­
çe’ye çevrilmesi olayına yer verildi. Ancak bu 
belgeler elime geçtiğinde, bu çeviri çalışma­
larının yurdumuzda ta 1940’lara değin geri 
gitmesine karşın, bu işin asıl yükünü taşımış 
olanlara, yani çevirmenlere çok eksik yer ve­
rilmiş olduğunu üzüntüyle saptadım.
Türkiye’de Almanca yazından çevirilerin 
yoğunlaşması - Batı yazınının hemen tümü 
için söylenebileceği üzere -1940 yılında, o za­
manki Maarif Vekâleti bünyesinde bir Ter­
cüme Bürosu’nun kurulmasıyla başlar. Bu 
büronun görevi, Tercüme Mecmuası’nı çıkar­
manın yanı sıra dilimize çevrilecek dünya kla­
siklerini saptamaktır. İşte o dönemde başla­
yan büyük çeviri hareketi içersinde Alman 
klasikleri de ağırlıklı yer tutar. Bu görkemli 
başlangıcın ardından gelen eserler, gerçekten 
göz kamaştırıcıdır. Goethe’nin Şiir ve Haki- 
kat’i (Çev. Recai Bilgin, 3 cilt) ve İtalya Se­
yahati (Çev. S.B.Göknil), Thomas Mann’ın 
Venedik’te Ölüm’ü (Çev. Behçet Necatigil), 
Buddenbrook Ailesi (Çev. Burhan Arpad) ve 
Değişen Kafalar’ı (Çev. Saadet tlkesus Alp), 
Hebbel’in Agnes Bernauer’i (Çev. Vecahat 
Akyol) ve Maria Magdalena’sı (Çev. S. Ba-
Hermann Hesse
tu), Gerhart Hauptmann’ın Güneş Batar- 
ken’i (Çev. S.B.Göknil) ve Elga’sı (Çev. Sü­
leyman Tamer), Hermann Hesse’nin Knulp’u 
(Çev. Zahide Gökberk) bunlara yalnızca bi­
rer örnektir.
Bu kitapların yanı sıra Tercüme Dergisi’n­
de, derginin çıktığı yıllar boyunca Goethe 
ve Schiller’den modern yazarlara değin Al­
man yazınından zengin bir örnek dağarcığı 
sergilenmiştir. Bu arada Schiller Özel Sayısı 
gibi sayılar da yayımlanmıştır.
Bu çalışmaları sonraki yıllarda Erich Ma­
ria Remarque, Heinrich Böll, Siegfried Lenz, 
Günther Grass, Heinrich Heine, Georg Büch- 
ner, Bertolt Brecht vb. yazarlardan yapılan 
çok sayıda çeviri izlemiştir. Biraz yukarda 
anılanlara, şimdi belirtilen eserler bağlamında 
olmak üzere, Melahat Togar, Kamuran Şi-
pal ve Zeyyat Selimoğlu gibi çevirmenlerin 
adlarını da şükranla eklemek gerekir.
Öteki yazın çevrelerinden yapılan çeviriler 
gibi Alman yazınından dilimize yapılan çe­
viriler açısından da - 1940’lardaki hareketin 
dışında - sistemli bir çeviri çalışması gerçek­
leştirilmiş değildir. Çevirilerin saptanması, 
her zaman yayınevlerinin, çevirmenlerin ve 
günlük politik havanın doğrultusunda ger­
çekleşmiştir. Bu konuda belki de en belirgin 
örnek, Brecht çevirileridir. Türkiye’deki po­
litik ortama göre, Brecht’in siyasi kişiliğinin 
kimi zaman ön planda tutulması, çevrilecek 
eserlerin seçimini de büyük ölçüde etkilemiş­
tir.
Başlangıcından günümüze değin Alman- 
ca’dan yapılan çeviriler - yine öteki dillerden 
yapılan çevirilerde olduğu gibi - ciddi bir çe-
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yapmak üzere ülkemize 
gelecek olan Alman yazar 
C.Delius, "Ben bu romanla 
tutsaklığın modern biçimini, 
güncel görüntüsünü 
vermeye çalıştım” diyor.
G Ü N ER YÜREKLİK Batı Berlin
— Sayın Delitıs, “Federal Almanya’dan 
Kitaplar” Sergisi’ne katılmak ve 8 kasım gü­
nü İstanbul’da son romanınız “Mogadişu ”- 
dan bir okuma yapmak üzere önümüzdeki 
günlerde Türkiye’ye gideceksiniz. Bu sizin 
Türkiye’ye ilk geziniz mi, beklentileriniz ne­
ler?
DELIUS — Bu benim Türkiye’ye ilk ge­
zim. Çok sevinçli ve heyecanlıyım. Çünkü 
son romanım “ Mogadişu*” , yabancı dilde 
ilk kez Türkiye’de yayımlanacak. Göreceği 
ilgiyi çok merak ediyorum. Öte yandan Türk 
kültürünü de biraz daha yakından tanıma 
olanağı bulacağım.
— Türk kültür ve edebiyatı üzerine neler 
biliyorsunuz?
DELIUS — Benim Türk edebiyatıyla ilk 
tanışıklığım Araş Ören’le başladı. Araş 
Ören’in ilk editörü bendim. 1973 yılında 
“Rotbuch” Yayınevi’nde Araş Ören’in “Ni­
yazi’nin Nauny Sokağında İşi Ne?” adlı ki­
tabını çıkarmıştık. Bu kitabın çeviri ve yayı­
na hazırlanışı sırasında Türk kültür ve ede­
biyatı üzerine uzun konuşmalarımız oldu. Bu 
sayede Türkiye’yle ilgili çok şey öğrendim. 
Daha sonra Nâzım Hikmet’in kitaplarım 
okudum ve böylece bir fikir edindim. Ama 
yeterli olduğunu söyleyemem.
— Son romanınız “Mogadişu” başka han­
gi ülkelerde yayımlanacak?
DELIUS — Önümüzdeki ilkbaharda Fran­
sa’da, daha sonra ise İngiltere, Japonya ve 
birkaç Avrupa ülkesinde de yayımlanacak.
— “Mogadişu ”da anlattığınız nedir, oku­
yucuya ne vermek istiyorsunuz?
DELIUS — Bu romanda bir uçak kaçır­
ma olayım anlatıyorum. Romanın odak nok­
tası, kaçırılan uçağın pencere kenarında otu­
ran rehine bir kadındır. Bu rehine kadın 5 
gün 5 gece oturduğu yere çakılı kalır ve olup 
biteni dikkatle inceler. Olay karşısında duy­
gularını, korkusunu ve düşündüklerini bel­
leğinde satır satır kayda geçer. Ben bu ro­
manla tutsaklığın modern biçimini, güncel 
görüntüsünü vermeye çalıştım. Roman uçak 
kaçırma olayıyla birlikte, savaş sonrası Fe­
deral Alman tarihini de irdeliyor. 1977’li yıl­
lardaki Alman Kızıl Ordu Fraksiyonu’nun 
faaliyetleri ile uçak kaçırma olayı arasında 
belli bazı paralellikler kurdum.
— Ne gibi paralellikler?
DELIUS — Önce şunu söyleyeyim: Bu ro­
man aslında, birini yazdığım ve yayımladı­
ğım, diğerini ise yazmakta olduğum iki kita­
bımın ortasında yer almaktadır. 1981’de ya­
yımlanan “ Ein Held der Inneren Sicherheit 
(Bir İç Güvenlik Kahramanı)” adlı romanım 
bu üçlünün ilk kitabı oluyor. Bu kitapta Al­
man Endüstri Birlikleri Başkanı Martin 
Schleier’in kaçırılışını anlatmış, kişilerdeki 
kimlik krizlerini federal cumhuriyetin gün­
cel gerçeğinde yansıtmaya çalışmıştım. Şim­
di “ Mogadişu” ile aynı konuyu bir başka ör­
nekte ve bir başka düzeyde derinleştiriyorum. 
Şu anda yazmakta olduğum 3. kitapta ise ele 
aldığım konu bütünlüğünü noktalayacağım. 
Konuyu failleri anlatarak noktalıyorum. Üç­
lünün ortasında yer alan “ Mogadişu”da kur­
banları konu edindim. Yani anlatmak iste­
diğim şu: Günümüzde kurban olmak ne de­
mek? Politik çıkarlar bunda nasıl bir rol oy­
nuyor? Her şeyden önce demokratik denilen 
Batılı ülkelerde neden, niçin oluyor bu iş? İşte 
ben bunları irdelemeye çalışıyorum?
Araş Ören’in ilk editörü 
bendim. 1973 yılında 
"Rotbuch” Yayınevi’nde 
Ören’in "Niyazi'nin Nauny 
Sokağında İşi Ne?” adlı 
kitabını çıkarmıştık.
— Bay Delius, çağdaş Alman yazarların­
dan pek çoğunda olduğu gibi sizde de savaş 
sonrası politik gelişmelere ve özellikle bu ge­
lişmelerin ürünü olan bir kuşağa karşı büyük 
bir ilgi görülüyor. Siz de aynı kuşaktansınız 
ve aynı gelişmeleri siz de yaşadınız. Onları 
çok iyi anlıyorsunuz. Örneğin, Kızıl Ordu 
Fraksiyonu da Federal Almanya’nın savaş 
sonrası bir gerçeği. Daha doğrusu, sizin de 
içinde bulunduğunuz savaş sonrası bir kuşa­
ğın gerçeği. Bu kuşak, 68 kuşağı aynı zaman­
da. Bu kuşak için ilginç yorumlar yapılıyor.
Deniyor ki bu gençler savaşı yaşamış baba­
larına ve onların getirdikleri otoriteye, kur­
dukları düzene karşıydılar. Yerleşik gelene­
ğe, kurumlarıyla birlikte isyan ettiler. 68 öğ­
renci hareketleriyle başlayan isyan, “ baba­
ların devlet otoritesiyle” bastırılmak istenin­
ce, masum bir başkaldırı, eli kanlı teröre dö­
nüştü ve Kızıl Ordu Fraksiyonu çıktı ortaya. 
70’li yıllarda Kızıl Ordu Fraksiyonu ile dev­
let arasında çıkan savaşta, babalar, ihanet 
eden oğullarına karşı son derece acımasız 
(otoriter) oldular ve yakalanan “ teröristler”e 
üç kez müebbet hapis gibi en ağır cezaları ver­
diler. Bu ise, “ babaların oğullarından 
intikamı” şeklinde yorumlandı. Yani bir ku­
şağın teröre itilmek, sonra da en ağır cezala­
ra mahkûm edilmek gibi dramından söz edil­
di. Hâlâ da ediliyor. O nedenle 70’li yılların 
Alman tarihinde çok önemli bir yeri olduğu­
nu söyleyebiliriz. Anladığım kadarıyla siz de 
üçlü romanınızda bu tarihi irdeliyor, bir ku- 
şağın yazgısını, gerçek failleri ve kurbanla­
rıyla birlikte anlatmaya çalışıyorsunuz. O za­
man, “ Mogadişu” bir Alman gerçeği mi?
DELIUS — Hayır değil. Evet, sözünü et­
tiğiniz kuşak benim de kuşağım. Kitaplarım­
da ele aldığım baş kişiler benim de yaşıtla­
rım. O tarihi irdeliyorum. Ama o kuşağın 
yazgısını, daha doğrusu başından geçen in­
san dramını yalnızca bir Alman gerçeği ola­
rak görmek yanlış olur, örneğin Mogadişu 
bir Alman gerçeği değil. Zaten öyle olsaydı 
ben bu romanı yazamazdım. Nitekim, “ Mo­
gadişu ” yu yazmaya başladığımda meseleyi 
bir Alman gerçeği olarak görüyordum ve o 
nedenle yazamamıştım. Bu bakış açısını de­
ğiştirdikten sonra “ Mogadişu” çıktı ortaya.
— PeKİ "Mogadişu ” ne verebilir Türk 
okuruna?
DELIUS — Bu soruya bir yanıt vermek 
çok güç. Kaldı ki, “ Mogadişu” nun Alman 
okurlarına ne vereceğini de söyleyebilecek du­
rumda değilim. Fakat şunu diyebilirim: Bu
roman, Alman okuruna ne veriyorsa, bir 
Türk ya da Fransız, İspanyol ve hatta Japon 
okuruna da aynı şeyi verebilir. “ Mogadişu” - 
yu okuyan pek çok kişi, romanda anlatıldığı 
gibi bir olayı yaşamadığını söyledi bana. Ro­
manda en doğal insancıl korkular betimleni­
yor ve korkuların geldiği yer gösteriliyor. 
Edebiyatta böyle bir örnek yok. En azından 
Alm an edebiyatında. T ürkiye’de 
“ Mogadişu” nasıl bir yankı uyandıracak, 
doğrusu çok merak ediyorum. Kimbilir bel­
ki de bazı okurlar romanı uçak korkusu olan 
insanların sorunu olarak algılayacaklar. Ama 
benim vermek istediğim bu değil elbette.
— “Mogadişu”nun şiddete karşı bir ma­
nifesto olduğu söylenebilir mi? Bu kitabı 
okuyan şiddetten nefret edecek, ancak bu şid­
detin nereden geldiğini de görerek failine kar­
şı belli bir arilayış gösterecek. Yani şiddetin 
kendisi de masum bir kurbandan başka bir 
şey değil.
DELIUS — Evet aynen söylediğiniz gibi. 
Ben yorumu okuyucuya bıraktığım için an­
latmaktan kaçmıyorum. Çok doğru söyledik­
leriniz. Mogadişu’da söz konusu ettiğim ta­
bancasını çekmiş, gözle görülen şiddet değil. 
Bu şiddetin arkasında yatan, şiddetlerle do­
lu bir sistemi de göstermeye çalıştım. Gözle 
görülen şiddet, belli bir politikanın ve med­
yumun ürünüdür. Şiddete başvuran fail ise; 
o da bir kurbandır, örneğin televizyon ekip­
leri ve basın, bir şiddet eylemi sırasında bü­
yük bir sansasyon yakalamanın peşindedir. 
İnsan meselesi pek ilgilendirmez onları. Onun 
için “ Mogadişu” bir yerde, sansasyon peşin­
de koşan medyumun, şiddetle olan gizli bağ­
lantısını ortaya çıkaran ve insanların manşet­
lerle kurban edilmesine karşı koyan bir ro­
mandır.
— Bay Delius biraz özgeçmişinizden söz 
eder misiniz? Edebiyatla ilişkiniz nasıl baş-
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ladı, sizi en çok kimler ve hangi olaylar etki­
ledi?
DELIUS — 1943 doğumluyum. 17 yaşın­
da şiir yazmaya başladım. O zamanlar çağ­
daş Alman edebiyatının etkisi altındaydım. 
Brecht, Enzensberger, Günter Eich gibi ya­
zarların etkisi altında kaldım. Ama onları 
kendime örnek alarak yazmadım. Çünkü be­
ğendiğim yazarların etkisi altında yazma alış­
kanlığını oldukça erken terk edebilmiştim. 
Bunda, çok erken başarıya ulaşmamın önem­
li bir rol oynadığını söyleyebilirim. İlk şiir ki­
tabım 22 yaşında iken yayımlandı. 47’liler 
grubuna katıldığımda 21 yaşındaydım. 20 ya­
şındayken de edebiyat dergilerine yazmaya 
başlamıştım. Yani çok erken tanınmaya baş­
ladığım için, ne yapmak istediğimi, başkala­
rının etkisi altında kalmadan düşünmek ve 
saptamak durumunda kaldım.
Gözle görülen şiddet, belli 
bir politikanın ve 
medyumun ürünüdür. 
Şiddete başvuran 
fail ise; o 
da bir kurbandır.
— 68’liler diye bir kavram var. Siz de ken­
dinizi 68 kuşağından sayıyor musunuz?
DELIUS — Böyle bir kavram olduğu doğ­
ru. Ancak ben bu kavramı doğru bulmuyo­
rum. 68 kuşağı kavramı yanlış anlamalara ne­
den olabilir, ilk öğrenci hareketleri daha 
1965-66 yıllarında başlamıştı. O yüzden ba­
na sorulduğunda, “ Ben 68 değil, 65 
kuşağındanım’' diyorum. Çünkü 1966’da ol­
dukça küstah ve haddini bilmez bir kitabım 
çıkmıştı. Politik bir kitaptı bu ve Hıristiyan 
demokratlarla alay ediyordum. O nedenle 68 
bir kesit olamaz. Ancak 60’lı yıllardaki baş- 
kaldırışın bir sürecidir. Öte yandan 68’den 
daha çok, öğrenci hareketinin, radikal dönü­
şümü ve kültür-sanata, edebiyata karşı çıka­
rak politize olması anlaşılmalı. Ben bu gidi­
şata katılmadım. Onun için 68’li diyemem 
kendime. Aksine 68’den sonraki gelişmelere 
kesinlikle karşıydım. Pek çok edebiyat öğren­
cisi, “ Edebiyata gereksinimimiz yok artık, 
savaşalım, fabrikalara gidelim” diyordu. Ben 
ise edebiyatın gerekliliğini savunuyordum. 
“Edebiyatsız olmaz. Düşünelim, edebiyattan 
yararlanma yollannı bulalım” diyordum. Ve 
bu görüşler o zamanlar azınlıktaydı.
— Bay Delius, 68 demeyelim, ama o dö­
nemin, yani 60’lı yılların sizin ve Alman ede­
biyatının üzerinde etkileri nasıl oldu?
DELIUS — 60’lı yılların benim edebiyatı­
ma en önemli etkisi şu oldu: Düşünmeye baş­
ladım. Yaptığım edebiyatı daha yararlı bir 
hale nasıl getiririm, ona daha etkili ve yararlı 
olması için nasıl bir biçim kazandırabilirim 
diye düşünmeye başladım.
— Yaptığım edebiyatla işçilere nasıl sesle­
nirim diye de düşündünüz mü? Çünkü bu 
eğilim o zamanlar oldukça yaygındı.
DELIUS — Hayır ben o denli uzun gitme­
dim. O zamanlar sadece şiir yazıyordum, iş­
çilere nasıl seslenirim diye düşünmedim, ama 
şiirle nasıl ajitasyon yapılabileceğini düşün­
medim değil. Hatta bu yönde birkaç dene­
mem bile oldu. Fakat bunun benim şiir an­
layışıma ve kurduğum şekle uymadığını gör­
düm. 1969’da yayımlanan bir şiir kitabımda 
ajit-prop (ajitasyon-propaganda) biçiminde 
birkaç şiirim de bulunuyordu. Ancak ajit- 
prop şiir biçimi bana uygun değildi. Çünkü 
ben politik olaylar karşısında kendi kişisel 
düşüncemi ve çelişkilerimi yansıtmayı yeğli­
yordum. Şiir anlayışım buydu. Bu benim için 
ajit-prop şiir yazmaktan daha önemliydi.
— Peki o yılların Alman edebiyatına etki-
si nasıl oldu?
DELIUS — 1968’de yayım lanan
“Kursbuch” adlı dergide, burjuva edebiya­
tının öldüğü ilan edilmişti. Enzensberger biz­
zat, Günter VValiraff’ın yaptığı gibi bir ede­
biyat yapılmasını, edebiyatın toplum için ya­
rarlı hale getirilmesini istemiş, bu yönde he­
pimize bir çağrı bile yapmıştı. Bu dergi o za­
manın heyecanı içinde çok yanlış anlaşıldı. 
Edebiyatın reddine kadar vardı iş. Ancak 
60’lı yıllar o zamanki edebiyata büyük bir 
canlılık getirdi. Edebiyat üstüne yoğun tar­
tışmalara neden oldu. Örneğin bir Peter We­
iss ya da Günter Grass 68’li yıllardan çok şey 
öğrendi ve öğrendiklerini edebiyatında yan­
sıttı. Edebiyat yeni bir içerik ve biçim kazan­
dı. Kimin için, ne yapıyorsun sorusunu attı 
ortaya. Bu soru edebiyatçıları yeni arayışla­
ra itti. 60’lı yıllara deİc Alman edebiyatında 
böyle bir durum olmamıştı. Yeni bir bilinç 
çiıktı ortaya. Edebiyat yeni boyutlar kazan­
dı. İçe dönük Alman edebiyatı dışa açıldı. 
Belli bir sorumluluk üstlendi. Bu, o güne dek 
söz konusu değildi.
— 70’li yıllardan itibaren Bertip’de, 60’lı 
yılları yaşamış, öğrenci hareketlerine katılmış 
bir edebiyatçı kuşağın biriktiğini görüyoruz. 
Bu olguyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve 
bugün genç Alman edebiyatının tanınmış 
isimleri arasında yer alan bu kuşaktan kim­
leri sayabilirsiniz? Siz de bu isimler arasın-
603lı yıllar o zamanki 
edebiyata büyük bir 
canlılık getirdi. 
Edebiyat üstüne yoğun 
tartışmalara neden oldu. 
Örneğin bir Peter 
Weiss ya da Günter 
Grass 68’li yıllardan 
çok şey öğrendi ve 
öğrendiklerini 
edebiyatında yansıttı. 
Edebiyat yeni bir 
içerik ve biçim kazandı.
dasınız kuşkusuz. Sizin Alman edebiyatına 
getirdikleriniz neler oldu ve yaptığınız yeni­
likler nelerdi?
DELIUS — Evet 70’li yıllarda Berlin’de, 
öğrenci hareketine karışmış edebiyatçıların 
bir birikimi oldu. Bunlar arasında Peter 
Schneider’i, Johannes Schenk’i, Nikolas Bra- 
un’u, Hans Christof Buch’u ve daha sonra 
katılmasına rağmen Jurgen Theobaldy’yi sa­
yabilirim. Bu, bizim kuşağın, Alman edebi­
yatına kazandırdığı en önemli yenilik ütopik 
elementlerle ileriyi görmek oldu. Yani o an 
gördüğünü, yaşadığını, tanık olduğunu de­
ğil, ileriyi görecek, ileriyi düşünecek, ilerisi 
için yaşayacaksın. Henüz olmayan bir tab­
loyu çizeceksin, ütopiyle edebiyat yapacak­
sın. Bu ütopinin arkasında ise günün reali­
tesini yazınsal bir dille yansıtacaksın. Buna 
en iyi örnek Nikolas Braun’du. Onun şiir 
ve romanları bizim için çok önemliydi. Öte 
yandan bir diğer yenilik de şu oldu: 70’li yıl­
larda Berlin’de biriken genç edebiyatçı ku­
şak, nesneli, eskiden olduğundan çok daha 
etkin bir biçimde yansıtmaya başladı. Top­
lumsal olgularda realitenin çelişkilerini yaka­
lamaya ve politik bilincine varılmış süjeleri 
göstermeye çalıştı. Bu Alman edebiyatı için 
yeni bir biçim ve içerikti.
— Sözünü ettiğimiz kuşağın hemen hepsi­
nin o zamanlar şiir yazdığını ve yaptıkları 
edebiyatı şiirle yansıttıklarını görüyoruz. Siz 
de o zaman neredeyse sadece şiir yazıyordu­
nuz. Neden?
DELIUS: Çünkü şiir, biraz önce anlattı­
ğım çelişkileri en iyi yansıtan bir edebiyat türü 
de ondan. Varolanla, başka türlü arzu edi­
len çelişkiler arasında bir ifade biçimi kur­
manın en uygun şekli şiir oluyor. Güncel 
olanla, ütopi arasında köprü kurmak şiirle 
daha kolay. Fakat bunları söylerken istisna­
ları da düşünüyorum. Söz konusu edebiyat­
çılar arasında şiir yazmayanlar da vardı. Ör­
neğin, Peter Schneider hiç şiir yazmadı. Şu­
nu da belirtmek gerek: 70’li yıllarda Berlin’­
de yoğunlaşan edebiyatçılar arasında bir bir­
lik yoktu. Belli bir okul (ekol) ya da grup de­
ğildi bunlar. Aralarında ortak bir estetik afı- 
layış ve hepsinin uyduğu ortak bir biçim yok­
tu. Ama hepsi de 60’h yılların öğrenci hare­
ketinden gelmiş, belli bir dünya görüşünün 
ve edebiyat anlayışının tavrı içindeydi.
- — 70 ’li yıllarda yazarlığınızın yanı sıra edi­
törlük de yaptınız ve “Rotbuch Verlag” ad­
lı kolektif yayınevinin kurucuları arasında yer 
aldınız. Daha sonra bu yayınevinde hemen 
hemen sadece biraz önce üzerinde konuştu­
ğumuz genç edebiyatçı kuşağın yapıtlarını 
bastınız ve bu kuşağın Alman edebiyatında 
tanınmasına, yaptıkları edebiyatın yaygınlaş­
masına yol açtınız. Bu konuda neler söyle­
yebilirsiniz? Rotbuch Verlag, Federal Alman 
edebiyatında ve yayın politikasında nasıl bir 
rol oynadı?
DELIUS — Her şeyden önce amacım, po- 
licik içeriği de olan iyi bir edebiyatın yaygın­
laşmasını sağlamaktı. Bu arada tabii kendi­
me en yakın olarak kendi kuşağımı görüyor­
dum. İstisnalar oldu, ama sizin de söylediği­
niz gibi o zamanlar genellikle 30-40 yaşların­
daki benim kuşaktan edebiyatçıların yapıt­
larını yayımladık. Bugün hemen hepsi büyük 
yayınevlerine girdi, tanınmış birer isim oldu. 
Rotbuch Yayınevi’nin Alman edebiyatını et­
kilediğini söylemek ise biraz abartma olur. 
Bizim için o zamanlar öğrencilerin satın ala­
bileceği ucuzlukta kitaplar basmak çok 
önemliydi. Kitapları yüksek tirajda basıyor, 
ucuza mal etmeye çalışıyorduk. Kurduğumuz 
Rotbuch Verlag da Federal Almanya’daki ilk 
kolektif yayıneviydi. Çıkardığımız kitaplar 
özellikle üniversite öğrencileri arasında çok 
tuttu. Bizim ilk kez yaptığımız ve başarıyla 
sürdürdüğümüz yayıncılık politikası, Alman 
yayıncılığına da bir yenilik getirdi ve daha 
sonra bir dizi kolektif yayınevi kuruldu.
— Sayın Delius bu konuşma için çok te­
şekkürler ve İstanbul’da iyi günler.
DELIUS— Ben de çok teşekkür ederim.
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MAVİ MASKE /  Aysel Özakın /  roman /  2800 lira 
SORGUDA /  Nedim Gürsel /  öyküler /  2800 lira
EY GECE KAPINI ÜSTÜME KAPAT /  Oktay Akbal /  öyküler /  2000 lira
BERLİN’İN NAR ÇİÇEĞİ /  Füruzan /  roman /  4800 lira
72’NCİ KOĞUŞ /  Orhan Kemal /  roman /  2250 lira
BİTMEYEN AŞK /  Pınar Kür /  roman /  9300 lira
FIRTINA ÇOCUKLARI /  Themos Kornaros /  roman /  5400 lira
YOLLARI ÇATALLANAN BAHÇE /  Jorge Luis Borges /  öyküler /  3300 lira
MIRILDANDIĞIM ÖYKÜLER /  Cortazar /  öyküler /  3300 lira
SEKSEK /  Cortazar /  roman /  10.000 lira
AYRILIK VALSI /  Milan Kundera /  roman /  4500 lira
GÜLÜŞÜN VE UNUTUŞUN KİTABI /  Milan Kundera /  roman /  5200 lira
Açıklama: Ödemeli gönderemiyoruz. Kitapların tutarı kadar DAMGA PULU gönderilmesi.
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Federal Almanya’daki Türk Yazarları
Federal Almanya’daki 
Türk yazarlarının 
metinleri, ne Türkiye’deki 
edebiyatın bir uzantısıdır 
ne de Alman edebiyatının 
bir parçasıdır. Bunlar bir 
yeniliğe dikkati 
çekmektedirler ve 
edebiyata özgü o 
oyunbozan özellikleri 




Böyle bir yazı, F. Almanya’daki Türk edebiyatım sosyolojik malzeme durumuna indirgemeye eğilimli gibi gelecektir ilk bakışta. Makalenin te- 
matik sınırlarıyla önceden belirlenmiş hacmi 
arasındaki oransal uyumsuzluğun üstüne ede­
biyat biliminin, panoramayı kolaylaştırsa bi­
le, bazı ayrıntıları atlayan kategori sevdası da 
eklenince, böyle bir izlenim doğabilir. Ancak, 
bundan daha da şüpheli olanı, söz konusu 
edebiyatı bir kaynaşma belgesi gibi görme 
eğilimidir. Son 20 yılın F. Alman edebiyatı­
nı göz önüne getirebilen okur, bununla bu­
radaki Türk edebiyatı arasında, elbette yer 
yer yakınlıklara ve bağlantı imkânlarına rast­
layacaktır. Restorasyon politikasına karşı 
gösterilen estetik direniş çerçevesinde, gün­
delik olduğu kadar, (toplumun marjinal ke­
simindeki hayat gibi) olağanüstü sayılan ko­
nular da edebiyat açısından önem kazanmıştı. 
Kadın hareketi ve Üçüncü Dünya’nın ezilme­
si gibi, bazı yeni politik temaları vurgulayan 
ve ama bu arada sönmüş bulunan parlamen­
to dışı muhalefet hareketinden aldığı esinle 
Alman edebiyatı, “ konuk işçi sorunsalı”na 
da eğildi.
Bu dönemde, Türkiye’deki edebiyat da 
önemli konu değişimine uğradığı bir aşama­
ya ulaşmış; kırsal alana özgü sorunlara yö­
nelik kitaplar, yerlerini yavaş yavaş o çok bo­
yutlu büyük kent temalarının işlendiği eser­
lere bırakmaya başlamıştı. Bütün bunlara 
rağmen, F. Almanya’daki Türk yazarlarının 
metinleri, ne Türkiye’deki edebiyatın bir 
uzantısıdır, ne de Alman edebiyatının bir par­
çasıdır. Bunlar bir yeniliğe (sembiyoz mu aca­
ba?) dikkati çekmektedirler ve edebiyata öz­
gü o oyunbozan özellikleri nedeniyle de asla 
bir kaynaşma belgesi olamazlar. Bu kitaplar, 
uyum sağlama girişimlerine karşı yazılmış ya­
bancılaştırma efektleridir daha çok.
Dar anlamda söz konusu edebiyat, F. Al­
manya’ya olan işçi göçüyle ilgiliydi; daha 
doğrusu, var olan gerçeklikle ilk karşılaşma, 
yaşanan yeniliğin bir tür üstesinden gelme an­
lamında, kendi edebiyatını üretti. Daha son­
ra, yani 70’li yıllarda bu edebiyatın, ilk dö­
nemindeki homojenliğinden kurtulmaya baş­
ladığını görüyoruz. Ne var ki, yerli eleştiri 
çevreleri bunun pek farkına varmadılar. 
Farklılaşmış gözlemlere, evrensel değerlerle 
beslenmiş konulara ve orijinal imajlarla yük­
lü dile rağmen, eleştiriciler, Türk yazarları­
nı sanatçı-birey olarak değerlendirmede ve 
onları, “konuk işçilerin kültür yaratıcıları” 
hanesine sokmamada çoğu kez zorluk çeki­
yorlardı. Hatta bugün bile, Aysel Özakın’ın 
kültürel ayrılıklardan çok hiyerarşilerin ide­
olojisiyle uğraşmasını doğru bulmayan eleş­
tiriler çıkıyor. Bu mantığı izlersek, sonuçta 
şu ikilemle karşılaşırız: Türk yazarları için iki
imkân vardır. Ya eleyici bir kavram olan 
“konuk işçi yazan” damgasıyla yetinecekler­
dir; ya da zorunlu olarak uyum sağlayacak­
lardır. Birinci önerinin arkasında yatan, ah­
lakçılıkla el ele yürüyen folklorist düşünce 
tarzında ısrar etme isteğidir. “Biz AvrupalI­
lar, siz yabancılar” ana fikri, farklı olmaya 
çok düşkündür; ayrılık yoksa bile icat edil­
melidir. Saliha Scheinhardt’m kitapları, bu 
yönde uygun malzeme sağlıyor. Böylece, 
dünyanın geri kalan bölümüne karşı sınır çe- 
kilebildiği gibi kendi noksanlıklarından du­
yulan ve tarihsel gerekçesi olan mazohizmin 
de keyfi çıkarılıyor. Nispeten yeni olan ikin­
ci imkân ise, alt kültürün çizgilerini aşma ve 
tüketimciliğin kutsal dünyasında yerini alma 
şansını tanıyor yazara. Bu öneri, daha çok 
Batı Avrupa’nın başka ülkelerinde de bu ara­
da isim yapmış yazarlarla, ikinci kuşak de­
nilen gruba dahil gençler için geçerlidir. Öte 
yandan, tüketimci zihniyetle folklorist düşün­
ce tarzı, bir noktada kesişmekte ve bu nok­
tada, “Avrupa düşüncesinin olumsuzluğu” 
(Enzensberger), o muzaffer edası ve kaynaş­
tırma yeteneğiyle gün ışığına çıkmaktadır, 
özeleştiri, yabancının getirdiği eleştiri ve hoş­
görü bir olup, sistemi yeniden üreten bir güç 
haline dönüşmektedir aniden. Konuk işçi kül­
tü, Ernst Bloch’un kadın hareketi türünden 
grup ütopyalarını hatırlatıyor. Bu ütopyalar, 
kendilerini izole ederek toplumun tümünü et­
kilemeyi amaçlamışlardır. Entelektüel tüke­
timci zihniyete gelince; elit muhalefet ruhu 
taşıyan bu yeni eğilim, ne tarih ne de toplum 
analizi tanır, ahlakçılıkla da bir ilişkisi yok­
tur. Onun için mahrem olan, sadece başarı 
toplumunun ilkeleridir. Şimdi tek yanlılığın 
öksesine düşmemek için, şunu belirtmek ge­
rekiyor: Sık sık kendini gösteren edebiyat dışı 
ölçütlere rağmen, acımasız bir okur kitlesi 
açısından ancak yeni nitelikler yaratan kitap­
lar, kalbur üstünde kalabilmektedir. Zaman 
zaman F. Alman kültürünün vurdumduy­
mazlığı diye algılanan eleştirel bakış için, her 
türlü tüketimcilikle folklorist anlayıştan uzak 
estetik ölçütler, eskiden olduğu gibi yine ege­
mendir. Anlatmak ve anlamak, birbirinin ay­
nısı değildir, ama aralarında son derece ya­
kın bir ilişki vardır. “Türkler 300 Yıldır Spree 
Kıyısında” adlı kitabında Gültekln Emre, 25 
Ocak 1917 tarihli “Zeitbilder” den Türkçe 
öğrenen bir Almanla ilgili şu konuşmayı ak­
tarıyor: “ ...‘Eee, Bay Müller’, diye sordum, 
‘bu arada büyük ilerlemeler kaydedebildiniz 
mi?“Ah, biliyor musunuz,’ dedi, ‘Türkçe öğ­
retmenim benimle Almanca konuştuğu za­
man, onu şöyle böyle de olsa anlıyorum. 
Ama bana derdini Türkçe anlatmaya kalkın­
ca, -işte bunu daha beceremiyor kendisi,” Bu
yorum, edebiyat kültürü içindeki karmaşık 
sorunlar göz önüne alındığında, anlaşılır olu­
yor sanırım.
Neyse ki, önümüzdeki manzara hep karan­
lık değil. Bazı üniversitelerde, Türk yazarla­
rı hakkında dil ve edebiyat bilimi araştırma­
larının yapılması, artık ender bir durum ol­
maktan çıktı. Ortaya konan yaratıcı çelişki­
ler, yabancılaşmanın yüzünü kazıyacaktır 
herhalde. Böyle çelişilerin kabul görmesiyle 
ilgili olarak buradaki edebiyat hayatı, bir 
adama ve bir yayınevine çok şey borçludur. 
Yüksel Pazarkaya, kitapları ve makaleleriyle 
Türk yazarlarının metinlerinin tanınması ve 
yayılması için'yıllardır didinen ve ilk yardım 
sağlayan çevirmen ve eleştirmendir. Sistema- 
tize edilmiş bir programla daha üst düzeyde 
bir izlenim bırakacağı kesin olan Frankfurt’­
taki Dağyeli Yayınevl’ne de, çok sayıda de­
ğerli kitabın yaratıcılığını üstlenmek düşmüş­
tür. H.Dağyeli-Bohne ve Y.Dağyeli’nin yap­
tıkları çevirilerin özel bir değer taşıması, bun­
ların, sanatçının bireysel üslubunu zedeleme- 
yip aksine, okurun zevk alma yeteneğine kat­
kıda bulunmasından ileri gelmektedir. 
Gerçekliğin yakalanmasında edebiyatın gö­
receği, göçmen sorunundan yaşanılan tarihe, 
oradan da bireysel hesaplaşmalara gelmiş ba­
zı Türk yazarlarında önemli bir nokta olmak­
tadır. İlk kitaplarıyla Kreuzberg’e edebi bir 
anıt dikmiş ve Batı Berlin’i uyanışın, yeni bi­
lincin döküm potası olarak duymuş ve can­
landırmış A.Ören, bugün bu kentle araşma 
bir mesafe koymaktadır. Berlin, ona göre, 
“ suni beslenmeyle hayatta kalabilen bir sev­
gili insan” dır artık. Bu kent, A.Özakın için, 
şimdi yalnızca bir politik sığınma yeri değil 
(“ Burada mı Yaşlanacağım?” ), aynı zaman­
da bir yıkıntı ya da kendi kendisiyle hesap­
laşan ve yazarı özel geçmişine döndüren bir 
yerdir. G. Dal, Berlin’de kendisini yurttaş­
larından uzaklaştıracak dönüşü yapan bir 
başka yazardır (“ Yanlış Cennetin Kuşları” ). 
Anlaşılabileceği gibi bireyselleşmenin yörün­
gesi, bugün bulunulan mevkiyi olduğu kadar, 
metinlerin içeriğini ve üslûbunu da etkilemek­
tedir. “Başka türlü olmak için gerekli güce 
ve cesarete” duyulan acil ihtiyaç (Hülya 
S.Özkan), ilan edilen irade: “ Biz buraya ai- 
tiz /  ve artık olur demiyoruz /  yolun götüre­
ceği yere” (Zafer Şenocak) ve kararlı bir ka­
rarsızlık: “İsteyerek dönüyorum /  -ve sonra 
/  en iyisi yine gitmek diyorum” (Levent Ak- 
toprak) - bu satırlar, taşıdıkları çok yanlı de­
ğerlerle, bazı önyargıları ve genellemeleri her 
defasında yeniden çürüten bireysel tavırlar­
dır. Osman Engin’in “ Almancı” adlı kita­
bında okuduğumuz hicivler de, inatçı bir ki­
şiliğin ifadesi olan başına buyrukluğu sergi­
lemektedir.
Edebiyat, yalnızca zevk alınarak okunulan 
sanat eseri değildir. O, ayrıca tarih yazımı­
na öznel bir katkı olarak da düşünülmelidir. 
Gelecekte, F. Almanya’daki Türk (ve diğer 
yabana) yazarların tarih yazınımdaki payları, 
Yabancılar Yasası’nın payından daha az ol­
mayacaktır. Bu bir kere kabul ediliyorsa, söz 
konusu edebiyatın yeri hakkındaki güncel 
tartışma, anakronik olmaktadır, Şimdilik, 
“ Yalnız Alman olmayan bir edebiyat” , be- 
nimsenebilecek bir formül gibi görünüyor. 
Kültür tarihi, benzerlikler bakımından hayli 
zengindir. Örneğin, caz gökten düşmeyip, 
Avrupa’nın melodisiyle Afrika ritminin bir­
leşmesinden doğmuştur; ve onlar da, herhan­
gi bir yerde değil, ABD toplumunda karşı­
laştıkları için caz vardır. F. Almanya’da doğ­
muş Türk edebiyatına uyum sağlatmak ko­
lay olmayacaktır. Çünkü, onun hayal gücü, 
uzağı görmeyen yabancılar politikasından da­
ha büyüktür.
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1 TROYA MASALLARI 
Azra Erhat
2 KURTLA KUZU /  EZOP 
MASALLARI
Nurullah Ataç
3 KÜÇÜK DENİZ KIZI 
ANDERSEN MASALLARI 
Ayhan Bozfırat
4 KARGA İLE TİLKİ /  LA 
FONTAİNE MASALLARI 
Sabahattin Eyuboğlu
5 ŞEKERDEN BEBEK /  HİNT 
MASALLARI
Tomris Uyar
6. UYUYAN GÜZEL /  
PERRAULT MASALLARI 
Gülseren Devrim
7. ALİ CENGİZ OYUNU /  
KELOĞLAN MASALLARI 
Erdoğan Tokmakçıoğlu
8. TILSIMLI KEDİ /  GRİMM 
MASALLARI
Cengiz Bektaş
9. GEL ZAMAN GİT ZAMAN /  
ANADOLU MASALLARI 
Tarık Dursun K.
10. TEMBEL ADAM /  GÜRCÜ 
MASALLARI
Hayri Hayrioğiu
11. TOMUSTAN BÖCEĞİ /  
ANADOLU MASALLARI 
Namık Kemal Toydaj
12. TAŞMALI GÜVERCİN /
BEYBABA MASALLARI 
Levent Yılmaz ,
13 UÇAN GEMİ I UKRAYNA 
MASALLARI
Türkân llem
14. İYİ GECELER /  ÇİN 
MASALLARI
Aydın Arıt
15. GEMİCİ SİNBAT /  BİNBİR 
GECE MASALLARI 
Süleyman Bulut
16 NASRETTİN HOCA 
Ali PüskUllüöğlu
17 MEYVELER YARIŞI 
ÖZBEK MASALLARI
M Fuat Bozkurt 
18, DEDE KORKUT 
MASALLARI 
Atilla özkınmlı
19 MASAL SARAYI / 
PORTEKİZ MASALLARI 
Vlldan Uğur
20 ÇORBA BATUR /  TATAR 
DESTANI
M. Fuat Bozkurt
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Piyerloti Cad. Dizdariye Medresesi 
Sok. No: 4/1 Çemberlitaş/tstanbul
Tel: 513 62 06
rYaşasın Kitap-Boyut” kuponuyla gelip kitap aldığınız da 
ayrıca bir kitap armağan ediyoruz.
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★  ÖSS-ÖYS
★  ANADOLU LİSELERİ
★  FEN LİSELERİ VE







Emir Erdoğan: A nkara Yüksek Ö ğretm en Okulu (Matematik) 
Ramazan Solmaz: A nkara Yüksek Öğretmen Okulu (Fizik)
B İZ  EĞİTİM CİYİZ,
★  25 kişilik sınıflarda,
★  Her biri branşında uzman öğretim 
kadrosu,
★  Özenle döşenmiş kantini ve dinlenme 
salonları,
★  Konu testleri, tekrar testleri ve 
deneme sınavı ile test tekniğinin tüm 
incelikleri,
★  Tebeşir tozuna son veren özel kalemli 
yazı tahtaları
★  Optik okuyuculu bilgisayarla ölçme 
ve değerlendirme.
KISACASI
“ÇAĞDAŞ VE MODERN ÖĞRETİM”
Altıyol Kırtasiyeci Sok. No. 27 
Kadıköy-İstanbul
Tel.: 337 59 05 
345 74 72
ARKIN KİTABEYİ’nin
KİTAP FUARI İÇİN İNDİRİMLİ- TAKSİTLİ ÖZEL KAMPANYASI
O K U L  K İT A P L IĞ I
O kul-Çocuk Ansiklopedisi 5 c. ııo.ooo.
tik Bilgiler (10 kitap) 40.000,
A rkın Bilgiler Demeti 44.000,
M odem  Büyük Atlas 15.000,
M odem  O rta  A tlas 8.800,
K ültür Ansiklopedisi 180.000?
Gençlere İngilizce BBC 






Ağız Tadı (Kuşe 3 cilt) 77.000,
Ö neri (sağlıklı yaşam  için) 8 c. 165.000,
Sağlık Ansiklopedisi 6 c. 165.000,
O kul-Ç ocuk Ansiklopedisi 5 a 110.000,
M odem  Büyük Atlas 15.000,
Dil Klavuzu 8.000,
BBC Gençlere İngilizce 
(6 cilt-1 cilt sözlük-24 kaset) 440.000,
980.000
B Ü R O L A R -B A N K A  V E FA B R İK A L A R  VE 
İŞY E R İ K İT A P L IĞ I
Cilt
Cum huriyet Ansiklopedisi 10 220.000,
Büyük Dünya Atlası 1 110.000,
Ünlüler Ansiklopedisi 5 180.000,
Büyük Sözlük 12 330.000,






Bu kitapları, hem 6 ay taksitli, hem de %40 indirimli alabilirsiniz Peşin ödeme %20 indirimlidir. 100.000 TL’den az taksit 
yapılm az indirim %30’dur. Eserler bir hafta içinde adrese teslim edilir.
Taksitle satış: MER YAYINLAR A.Ş. Tek 140 79 97- 141 33 96
ARKIN
K İ T A B E V l






★  ÇEM BERLİTAŞ 
★  BAKIRKÖY 
★  KADIKÖY
1 9 8 8  - 8 9  Ü N İV E R S İT E  H A Z IR L IK  K U R S L A R I  
kayıtları tü m  şu b eler im izd e  devam  ed iyor
m e r k e z : D ivanyolu cad. 139 çem berlitaş . 528 48 48 • 49  
ŞUBE I: Taşdirek Çeşme Sok. 9 çem berlitaş . 528 61 93 • 520 78 86
ş u b e  2: H üsrevlye Cad. 2 2 /A  Bakırköy. 583 14 00-570 15 71 ----------------------------
ş u b e  3: Halitağa, Y oğurtçu  şükrü sok. 64 (Cima Yanı) Kadıköy. 347 00  97-98-99
göre hazırlanmış kitaplarını sunar...
t u « 1 . . . .
n t a t e m o 5 *






0  B H t D Ş
yayınları
Y e n i  ç ık t i—
Yeni çıktı... Yeni çıktı...
y o J "n lo ,?
â k ın d a
a k ıy o r
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK VE LİSE 
DERS KİTABI YARDIMCILARI
Birinci Aşama Sayısal....................  15000
İkinci Aşama Sayısal....................... 18000
ikinci Aşama T ü rkç e -M atem a tik  10000
Tüm  K im ya............................................  8000
Arıtaş K im ya........................................  8000
Arıtaş Fizik.......................................... 12000
Tüm  Fizik............................................  12000
Tüm  M a te m a tik ...............................  12000
Arıtaş B iyo lo ji...................................... 7000
Tem el K im ya........................................  7000
ÖSS 86 S oru ları...................................  1575
Tüm  Sözel........................................... 1200C
Arıtaş M a te m a tik ............................ 12000
Tüm  G e o m e tri..................................  10000
LİSE DERS KİTABI YARDIMCILARI
M a te m a tik  Lise 1 ..................................70C
M a te m a tik  Lise 2 ...............................  800(3
M a te m a tik  Lise 5 ...............................  8000
Tüm  Fizik Lise 1 ..................................  5000
Tüm  Fizik Lise 2 ..................................  5000
Arıtaş Fizik Lise 1 ............................ 10000
Arıtaş Fizik Lise 2 ..............................  5000
Tem el Fizik Lise 1 ..............................  6000
Tem el Fizik Lise 2 ..............................  6000
T e m el Fizik Lise 3 ..............................  5000
Kimya Lise 1 .........................................  2500
Kim ya Lise 2 .........................................  2500
Kimya Lise 3 .......................................... 3000
Yazılı Sorusu Lise 1 .............................4000
Yazılı Sorusu Lise 2 .............................4000
Tüm  M a te m a tik  1 .........................  10000
Tüm  M a te m a tik  2 .........................  10000
Tüm  M a te m a tik  3 .......................... 12000
TÜYAP Kitap Fuarı ’nda standımızda 
tüm çeşitlerimizi görebilirsiniz
FEN ASKERİ MESLEK LİSELERİNE 
HAZIRLIK
Fen Lisesi.............................................. 7500
Fen Lisesi Arıtaş M a te m a tik ........ 7500
ORTAOKUL DERS KİTABI
YARDIMCILARI
M a te m a tik  O rta  1 ............................. 5500
M a te m a tik  o r ta  2 ............................. 5500
M a te m a tik  O rta  3 ............................. 5500
Fen Bilgisi O rta  1 .............................. 1050
Fen Bilgisi O rta  2 .............................. 1050
Fen Bilgisi o r ta  3 .............................. 1050
İngilizce Dilbilgisi 1 .......................... 2000
İngilizce Dilbilgisi 2 .......................... 2000
İngilizce Dilbilgisi 3 .......................... 2000




Y e te n e k  M a te m a tik  1 ...................... 2500
Y e te n e k  M a te m a tik  2 ...................... 3500
Y e te n e k  M a te m a tik  3 .....................  4000
Y e te n e k  M a te m a tik  4 ...................... 5000
Y e te n e k  M a te m a tik  5 .....................  9000
P ro b le m  Kitabı 1 ...............................  2500
P ro b le m  Kitabı 2 ...............................  2500
P rob lem  Kitabı 3 ...............................  2500
P rob lem  Kitabı 4 ...............................  3000
P ro b le m  Kitabı 5 ................................ 6000
Arıtaş Kolej...........................................  7000
Dil Y e te n e ğ i.......................................... 4000
Fen Y e te n e ğ i.......................................  4000
Tüm  M a te m a tik  2 .............................  3000
Tüm  M a te m a tik  3 .............................  3000
Arıtaş D ilbilg isi...................................  3000
Arıtaş A n ao ku lu ................................. 8000
Tüm  D ersler ilkokul 1 ....................  7000
Tüm  D ersler ilkokul 2 ....................  9000
Tüm  D ersler İlkokul 3 ....................  8000
Tüm  Dersler ilkokul 4 ....................  9000
Tüm  D ersler ilkokul 5 ..................... 9000
Son Sınav D e n e m e le ri....................  3000
ARITAŞ YAYINLARI: 
Taşsavaklar Sokak No: 10 
Cağaloğlu -İSTANBUL 
522 22 23-520 18 92-520 75 35
w  M  ̂
m¥
english grammar
İ n g i l i z c e










İN G İL İZ C E
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İNGİLİZCE
E N G L IS H  F O R  D R IV E R S
INGILIZCE-ALM ANCA-FRANSIZCA öğrenenler için
• Cep sözlükleri (20 .000  sözcük) •  Öğrenci sözlükleri (30 .000  sözcük) • m in ik  
sözlükler (10 .000  sözcük) • Türkçe okul sözlükleri • yabancı d ilde  ilk a d ım la r
• p ra tik  konuşm a kılavuzları • res im lerle  yabancı dil • a lış tırm a la r • -günlük  
konuşm alar • d e y im le r • okunuş söyleniş kura lları • Türkçe karşılıklı h ikâye  
k itap la rı • d ilb llg ile rl • kasetli k itap la r
FONO yay ın la rın ı b ü tü n  k itap ç ıla rd a  bu lab ilirs in iz . Geniş 
b ilg i için ücrets iz  ka ta lo g u m u zu  is tey in iz
T.c. M illi Eğ itim  Gençlik ve Spor Bakanlığı
FONO
m e k tu p la  ö ğ re tim  k u ru m u
G ündoğdu sok. 49 M erte r-is tan b u l 
Tel: 575 13 52 - 575 52 12 - 575 47 98
Si**
Kişisel Arşivlerde İs ta n b u l Belleği 
T a h a  T o ro s  Arşivi
* 0 0 1 5 0 4 6 1 6 0 0 6 »
